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BASIS DATA FOR HOGS
Omaha, Sioux City, Peoria,
St. Louis, Interior Iowa-Southern Minnesota
J. Marvin Skadberg
No. 95
SLAUGHTER HOG BASIS INFORMATION AND HEDGING GUIDELINES
FOR IOWA, ILLINOIS, MINNESOTA, AND NEBRASKA PRODUCERS
SUMMARY
In deciding whether to hedge slaughter hogs, it is helpful to have an
estimate of the price which will be received from the hedge. To make this
estimate, "basis" information is needed. The "basis" is the difference
between the futures price and the local cash market price.
This publication presents average, low, and high basis values for
slaughter hogs in five market areas: Interior Iowa-Southern Minnesota,
Sioux City, Omaha, St. Louis and Peoria.
The basis values are shoxm in tables 1-7. To find the three basis
figures for a given date and market, find the table and line for the date,
then read the basis figures from the desired market column.
To use the basis values in estimating the slaughter hog price with a
hedge, follow the procedure outlined in worksheet 1. A producer may wish to
•T
place a hedge if the hedge price compares favorably with the expected price
without a hedge, with a packer.forward contract price, or with a cost of
production estimate.
INTRODUCTION
If you are a hog producer you may be aware of the live-hog futures
market on the Chicago Mercantile Exchange. You may also be aware that by
placing a hedge you can use the futures market to establish the approximate
price you will receive for slaughter hogs before they are farrowed or at
any time during the feeding period.
Prepared by J. Marvin Skadberg, Extension Economist, Iowa State University
1979. •
But the decision whether or not to hedge hogs that you plan to farrow
or are feeding is one that should be considered carefully. Hedging on the
Chicago Mercantile Exchange should be considered only if you plan to market
130 or more hogs at about the same time. And before a final decision is
made, a producer should estimate and compare the prices which might be
received with and without a hedge.
To estimate the price-with a hedge, it is necessary to estimate market
ing costs, hedging costs, and a typical basis for the day you plan to
market your hogs.
To help you estimate the basis, this pamphlet provides information
about basis values in past years for five market areas: Interior Iowa-
Southern Minnesota, Sioux City, Omaha, St. Louis, and Peoria, It also
explains how this information may be used to estimate the slaughter hog price
with a hedge and suggests some comparisons which should be made in deciding
whether to hedge.
HOW TO USE THE BASIS TABLES
Basis information is presented in tables 1-7. The following example
will illustrate how to find the information needed:
Example. Suppose Joe Jones produces hogs on a farm near Ames, Iowa,
it is September, and Jones has recently farrowed 150 pigs. He expects to market
the 150 pigs as slaughter hogs on about February 15 of the following year.
He is trying to decide whether to hedge the hogs by selling a live-hog -
futures contract on the Chicago Merchantile Exchange. In order to make the
decision, Jones needs an estimate of the price he will receive if he hedges.
Making such an estimate requires information about the basis.
The necessary basis information may be found by the following procedure:
Find table and line: Find the basis table and line for the approximate
date on which the hogs will be marketed.
Jones will find the line for February 15 in table 1.
Find column. Next, find the vertical column in the table for the
appropriate local market area.
Because Jones* hog operation is near Ames, Iowa, he should choose the
column entitled "Interior Iowa."
Find basis values. The high, low, and average basis values for each
marketing date appear in the column beneath each market. The top value is
an average basis value over several past years. The bottom values in
parentheses are the low and high extremes during the same years, These show
the range of basis values during the period.
The average basis value Jones should use is $0.96/cwt. The low and
high values are $-0.13/cwt. and $2.10/cwt.
HOW TO USE THE BASIS VALUES
Use the basis values from tables 1-7 to calculate the approximate
price which will be received if you hedge.
Estimating price with hedge. Worksheet 1 outlines ten steps which
should be followed and applies them to the hypothetical Jones example.
Determine the appropriate Chicago Merchantile Exchange live-hog
futures contract option. To do this, estimate the date the hogs will be
marketed. Then choose the contract option which matures nearest to, but
not before, the estimated marketing date. (The name of the option appears
in the title above the table which includes the expected marketing date.)
Jones would choose the February option,
_2. Obtain the current price for the live-hog futures option determined
in step 1 above and record that figure on line 2 of worksheet 1.
Jones finds that the closing price on September 1 for the February
option is $40.00/cwt.
3. Estimate hedging costs (including an estimated price discount if
hogs to be marketed will not meet the live-hog futures contract specifications
for weight and quality).
Hedging costs include a brokerage fee and interest on the required
margin deposit. Estimate the interest, taking into account the amount of
margin initially required and the length of time the hedge will be main
tained .
Live—hog futures contract specifications on the Chicago Mercantile
Exchange call for 200-230 pound barrows and gilts that grade,U.S. No. 3
or higher. For hogs not expected to meet these weight and grade specifi
cations, estimate an appropriate price discount.
Jones estimates brokerage costs at $0.12/cwt., interest costs on the
margin deposit at $0..15/cwt., and he expects that his hogs will meet con
tract specifications for weight and quality (making the price discount
zero). Thus, his total in step 3 is $0.27/cwt. Record this figure in the
parentheses in the right column on line 3d.
Subtract the total in parentheses in the right column on line 3d
from the current futures price on line 2.
In the example, the result of this subtraction is $39.73/cwt.
_5. Complete this step only if the expected marketing date falls in
the delivery period for the contract option chosen in step one. The delivery
period normally begins about the sixth day of the month during which the
contract expires, and continues until the last business day of that month.
To complete step five, identify the live-hog futures delivery point
that is geographically nearest your farm. Then estimate how much more it
would cost to market hogs at this delivery point thian at a local market.
Worksheet 1, Estimating Hedged Slaughter Hog Price: Example
Today's date Sept. 1, 197? Estimated marketing date Feb. 15, 197?
1. Live-hog futures contract option to be sold'February
2. Today's price for futures contract option to be sold' $40.00 per cwt.
3. Hedging costs and price discount for weight and quality
aJ Brokerage fee • $0.12 per cwt,
b. Interest on margin 0.15 per 'cwt. '
«
a/
c. Price discount for weight and quality^ 0 per cwt.
d. $0.27 per cwt. ($0.27) per cwt.
4. Futures price less hedging costs and price discount
(item 2 minus item 3d) $39.73 per cwt
5. Delivery costs and non-par discount—
a. Transportation cost differential—^ $0.40 per cwt.
c /
b. Shrink cost differential— 0.20 per cwt.
Q/
c.. Marketing cost differential— 0.40 per cwt.
d. Non-par delivery point discount^^ 0.25 per cwt.
e. Total $1.25 per cwt.
6. Basis $0.96 per cwt.
7. Smaller of items 5e and 6^^ -($0.96) per cwt.
8. Estimated local market equivalent price with a hedge
(item 4 minus item 7) ' $38.88 per cwt.
9. Local marketing costs -($0.50) per cwt.
10. Estimated at-farm price with a hedge ' • ' ' '' '
(item 8 minus item 9) $38.27 per cwt.
/ '
—Chicago Mercantile Exchange contract specifications call for 200-230 pound
, ybarrows and gilts that grade U.S. No. 3 or higher.
—Omit unless expected marketing date falls in delivery period for contract <
•option in item 1.
•T/Cost of marketing at delivery point minus cost of marketing locally.
-Non-par delivery-point discounts are $0.25/cwt. for Sioux City, Omaha, St. Louis,
yor St. Paul; and $0.50/cwt. for Kansas City.
—Use item 6 if expected marketing date does not fall in delivery period for
contract option in item 1.
Transportation, shrink, and marketing costs (e.g.', commission and yardage)
may add to your cost. .Also, if your delivery point is other.than Peoria,
a non-par delivery point discount,must be added to.your costs., Non-par
delivery^point discounts are: $0.25/cwt. .for Sioux City, Omaha, St. Louis,
or St. Paul; and $0.50/cwt.-for Kansas City. .Total, these amounts. .
Because February 15 falls in the delivery period for the February
option, Jones,should complete step five. The delivery point nearest Jones
is Omaha. He estimates,-Omaha ^marketing costs, will be..$1.00/cwt , higher
than local marketing costs. Mso, he must add the $0.25/cwt. non-par
discount for Omaha, bringing the total of these costs for Jones to $1.25/cwt.
Obtain the average basis value for your expected marketing date
and market area from the appropriate basis table.
Jones should use $b.96/cwt, (February 15 marketing date, interior
Iowa market area.)
S
]_, If step five "was completed, choose the smaller of the amounts on
lines 5e and 6 and enter it in the parentheses on line 7. (An amount
« .. ^
preceded by a minus sign is smaller than an amount not preceded by a minus
sign.) If step five was not completed, enter the amount from line 6 in
the parentheses on line 7.
Jones should enter $0.96/cwt.
-,^8.. Subtract the amount in parentheses on line 7, from the amount on
line 4. (If the amount inside the .parentheses on line 7. is preceded by a
minus sign, add the figures on lines 4 and 7 instead of subtracting.) The
result- is the estimated- "local market 'equivalent" of the -futures price'.
Jones' 'local'market equivalent price is $38.88/cwt. .
Estimate local marketing-costs This is the total-of- the' trans-
portation, shrink, and other marketing costs whicK would-be expected-if
the hogs, were sold locally.
For Jones, estimated local marketing costs are $0.50/cwt.
10, Subtract the amount on line 9 from the amount on line 8. The
result is an estimate of the at-farm price of the hogs are hedged.
Jones' estimated at-farm price with a hedge is $38.27/cwt.
Range of price estimates. The price on line 8 of the worksheet is
only a single estimate of the local market equivalent price which might be
expected with a hedge. And the price on line 10 is a single estimate of
the at-farm price which might be received. These figures were obtained
using the average basis. To get an idea of the range of prices which might
be expected, re-work steps 6, 7, 8, and 10 in the worksheet, first using
the low extreme basis value and then the high extreme basis value for the
expected marketing date and area.
For the Jones example, the estimated local market equivalent price
(line 8) using the low extreme basis ($0.13/cwt.) is $39.90/cwt. For the
high extreme basis ($2.10/cwt.), the amount on line 7 is $1.25/cwt. and the
local market equivalent price is $38.50/cwt.
Hedging decision. The prices on lines 8 and 10 of the worksheet or
even the ranges of these two prices probably will not provide all the infor
mation needed to decide whether or not to hedge. It may be desirable, for
example, to compare the estimated price with a hedge to an estimate of the
price to be received if hogs are sold locally, without a hedge. To do
this, obtain a price forecast (e.g., from outlook information) and compare
}
that forecast to the price on line 8 of the worksheet. Also, a producer may
want to compare the price on line 8 with the contract price a packer is
offering for hogs delivered locally on the same marketing date.
Alternatively, or in addition, a producer may want to compare the price
on line 10 of the worksheet with his estimated cost of production.
The preceding discussion has explained and illustrated how to obtain
information from the basis tables and how to use such information to esti-,
mate the potential price with a hedge. Those users of this booklet who
wish to learn how the basis information in tables 1-7 was compiled should
• . , r . i •, • I . • V -
read the next section.
HOW THE BASIS INFORMATION WAS COMPILED
Basis calculation. The first step in compiling the information in the
tables was to calculate for each market the basis value for each business
day in several past years. Business days are those on which trading in
both cash and futures markets took place. To calculate each basis value,
the day's cash price was subtracted from the futures price.
'• » ' . ...! ' • '
The cash price used was the midpoint of the closing cash price range
for a specified grade and weight category of butcher hogs at the given
market on the given day. The specified grade and weight categories for
each market were: U.S. No. 1-3, 200-230 pound hogs for the interior Iowa
and Sioux City markets; U.S. 2-3, 200-220 pound hogs'for the Omaha market;
and U.S. No. 1-3, 200-240 pound hogs for the Peoria market. These categories
were chosen because, of the classes for which prices were available, these
most nearly matched the live-hog futures contract weight and grade specifi
cations .
i' , . 1 • 1 . ' 1 ^ I • . ^
The futures price used was the closing price on each given day of
the live-hog futures contract on the Chicago Merchantile Exchange that was
closest to maturity on that date (the "nearby" option).
Some of the calculated basis values are positive amounts and some are
negative. The positive figures occurred on days when the futures price was
higher than the cash offering. If the futures price was lower than the cash
price, the basis value is negative.
Past years. The basis was calculated for each of the four markets on
each business day from June 21, 1966, to December 31, 1978. This provides
several comparable basis values for most dates for each market. For
example, for the interior Iowa market on July 15, a basis value was de
rived for each July 15 that fell on a business day in the years 1966-78.
Average, low, and high basis values. To summarize the basis values
from past years for a given market and date, a simple average of the values
was calculated and the lowest and highest extremes were identified.
Basis tables. Finally, the average, low, and high basis values for
each market and date Were arranged into tables 1-7. They were arranged so
that each of the seven tables contains all dates for which the same futures
option was used in calculating basis values. Thus, table 1 includes all
dates for which the February option was used; table 2 includes all dates for
which the April option was used; and so on. Notice that no basis informa
tion is presented for any of the markets for holiday dates which are never
business days (e.g., January 1).
TABLE !• F£8. OPTION: DAILY HOG 3ASIS AT FIVE MAR<cTS. (FO^ EACH OATc AND MARKET
TOP AMOUMT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS. DOLLARS/CWT,• BOTTOM AMOUNTS
IN parentheses are low AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1973«)
MON DAY
INTERIOR
IOWA
DEC* 21 1*15
<'2.95t4>S*00)
22 0*33
( -2*80* 4>2*55 )
23 0*62
(-1*28»4'4*50)
24 0.50
( -0«90*-«-3.02l
26 0*99
( -0.98,♦S.ISI
27 1,06
<-1.OO*
28 1,20
(-1•27,*43)
29 0.87
( -O.AS>,*3.23)
30 0.80
(-9.63.4-3.03I
SIOUX
CITY
0«15
C-4.20.^3.75)
-0.94
(-4.55t4>1.93)
-3.31
<-2.65«4>3.25>
-0.48
<-l .90*4-1.90)
-0.61
{-2.l0«i'0.50)
-3.05
(-3«06,4>3.15)
3.06
(-2.90»*-2.35>
-0 .22
<-2.15,>2.18)
0.03
(-1 .13.4^2.18)
OMAHA
0.00
f-4.20.^3«13>
-1.11
( -S.OS.^-l .93)
-0.51
(-2.67,♦•2.75)
-0.77
(-2.03.fl.15)
-0.82
( -2.83, 4-0.&3)
-0. 24
(-3.06.4-2.65)
-0. 07
(-3.40,4-2.60)
-0.42
(-2.52«4>2.18)
-0. 37
( -1 •88< 4-1 .93)
ST.
LOUIS
-0.14
(-4.70.+2.00)
-1.12
(-4.30 .4-1 .80)
-0.35
( -3. 26 •4-2.88)
-0.87
(-3.28.4-0.64)
-1 .01
(-3.33.4-0.25)
-0.25
(-3.13.4-2.15)
-0.29
(-3.77.*2.60)
-0.72
(-4.15.4-2.18)
-0.51
(-1»83.4^2.18)
PEORIA
-0.41
(-4.95.4-2.50)
-1.27
(-4.55t4-2.43)
-0.66
( -3.13. 4-3.50)
-1 . 15
(-3.78.4-0.77)
-1 .25
(-3.38.4-0.25)
-0.43
(-3.50. 4-3.65)
-0. 30
(-3.77.4.2.85)
-0. 36
( -3.40. 4-2.60)
-0.27
(-2.00*4^2.30)
table 1. F = a* OPTIQM; OAILY hog 3ASIS AT FIVE MA!?<£TS« (FO^ EACH DATE AND MARKET
TO? AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS. IN DOLLARS/CWT.• BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON. DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
ciTr OMAHA
ST^
LOUIS PEORlA
DEC. 31
(-3
1 *42
.&8*>4.31) <-l
0.52
• 43«'f2. 43) ( -1
0* 27
.30 .4-1.81) (-1.
->>•1 0
43.4-1 •40) (
0.38
-1.55.♦2.AO)
JAN. 2 2.58
.38.4-6.1BI <-l
1 *35
• 13.4-4. 55) (-1
1 ^29
• 50 . 4>4*30} (-1.
1 .02
13«4-3«05> (
1 .08
-i.75.4-4. OS)
3
(-3
2.34
•05*>7.25l <-l
1 .19
• 14.4-5. 50) < -I
i»Q6
• 76 « -*-3 *63) (-1.
1 .05
2&.4-5.00) <
1.03
-0.76.4.5. 00)
4
C
2.51
• 69f*-7.43) (-0
1.25
. 64 . 4-6 . 30 ) ( -0
1.17
.74,4-5.05) ( -0.
1.28
36.4-5*43) (
0.92
-1.02.4-6. 05)
S
(-0
1 .31
.92*^3.02) (-2
0^32
• 17 •4-2^ 65 ) (-2
0*15
.17,4-2.32) (-1.
0.24
30,4-1 .57) (
0.28
-1 .67,4-2. 02)
6
< -1
1 .56
.10«^3.53) (-2
0 •as
•35.^2• 55) (-2
0.43
• 85« 4-2. SO ) (-2.
0.49
98,4>2. 18) (
0.29
-2«S5.4.2^ 18)
7
( -1
1 .97
«07«4>8.23) (-1
1.13
• 94.4-7^ 60 ) (-2
1 .03
.32,4-7.35) (-3.
1^02
07,4-7.23) (
0^77
-3.07.4-5. 85)
8
C -0
1 .53
.57,4-6.50) ( -3
0^59
• 32« 4-S• 38) C-3
0.31
.20.4-5.00) (-4.
0*14
20,4-5^2S) (
0*26
-3.95.4-ft. 50)
9
<-l
1 .55
• 40.-f6.5S) (-3
0.30
• 15.4-5* 67) (-3
0.22
• 40.4-4.92) ( -3.
0^14
65.4.5.17) (
-0.09
—3.40.+4. 67)
TAB_e 1, F£B. option: daily hog basis at five MA5<ETS. (=0^ £ACH OAT£ AND MARKcT
TOP AMOUNT IS 1966-1973 AVERAGE BASIS. IN OOLLARS/CWT•• BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON DAY
INTERIOR
I OWA
JAN* 10
11
12
13
14
15
16
17
IS
1 *61
(-l«26«+5»57>
1 .SS
(-2*32.«> 4^.601
1 *09
< -^•82.4>3«371
0*91
(-l»32.^3.70)
1 *45
( -2«47«4>5*90l
1.47
<-0«35«4>6.25I
1*14
<-3*53«^5.87>
0.91
(-1 .87,4>6«02>
1 *19
( -1 •47» ♦•4*82 >
SIOUX
CITY
0«56
(-2.59»4-4«I9)
0.66
(-3«69«4-4«23)
0*22
(-1 •94»4>3«24)
-0.25
(-2.69.<-3.32)
0*64
(-3.60i|4-5*15>
0.74
<-l •73«4>5.63)
0.06
<-2.15.«^5.37)
-0.06
(-3.56*«'5.65I
0.19
(-2«65«4'3.95)
OMAHA
0.49
(-3.01f«^4.32)
0.42
( -4.57. 4-3.35>
0.21
(-2.07,^2.991
-0.17
( -2.57.4-3.45)
0.48
(-3.85.4-4.52)
0.53
(-2.1^.4-3.53)
0. 06
(-2.28.4'5.12)
-0.39
< -3.69. 4-5.27)
-0. 03
(-3.22.4-3.95)
ST.
LOUIS
0 .04
(-3.22.4-3.32)
-0.09
(-S*94.4-2.85)
-0.07
(-2.60.4-2.74)
-0.43
(-2.69.4.2.57)
0.26
(-4.35.4-4.15)
0.22
(-2.35.4-4.88)
-0.19
(-2.90*4-5. 12)
-0.29
(-4. 12 .4-4.27)
-O.ll
(-4.35.4-3.07)
PcORIA
0.03
(-3.84.4-4.82)
-0.02
<-5.57.4'3.35)
-0.19
(-2.60*4-2.62)
-0.35
(-2.65.4-2.95)
0*14
(-4.22.4-4.15)
0*14
(-2.10.4-4.50)
-0.35
(-2.78.4-4.87)
-0.65
(-4*12.4-4.65)
-0.22
(-3.47*4-3.45)
' >
• I
table 1. F£B, 0PT13N: QAILr H03 3ASIS AT ^IVE >«A^<eTS. <*^0^ EACH DATc AND MAHK£T
TOP amount is 1966-1978 AVERAGE BASIS, IN DOLLARS/CWT.. BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON. DAV
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITy
JAN. 19
20
21
22
23
24
25
26
27
0.6a -0.52
(-0.92f+2.63) (-2. 75. 4-2.13)
0.60
(-0.98.4-2.35}
-0.69
(-3*9S«4^1.22)
0.94 -O.Ol
(-0.92.4-4.92) <-2.42.4-3.92)
0.95 -0.14
(-0.70.♦4.10) (-2.20.+3.10)
0.63 -0.44
(-1.35.4-3.30) (-2.74.4-2.30)
1.09 0.16
(-1.05. 4-3. 73) (-2.80.4>3.10)
1.54 0.71
(-0.10. 4-5.60) (-1 .73.4-<V.73)
0.28 -0.57
( -2.65. >1 .80) (-3 •90. 4-1 .48)
0.29 -0.35
(-1.15.42.13) (-3.40.^1.50)
OMAHA
ST.
L3UIS
-0.64 -0.32
(-3.17.4-1.68) (-2.92.4-1 .75)
-0.75 -0.65
(-3.73.+1.43) (-3.10.#'1.30)
-0.13 -0.42
( -2.55.4-3.67) ( >3.43 •+2.30)
-0.16 -0.31
(-a.70.4-3.60) (-3. 32.4-2.48)
-0.51 -0.60
(-2 .60. 4-2*13) (-3.33.4-1. 35)
-0.07 -0.15
(-3.30. 4-2 .60) (-2. 80.4-1.97)
0.60 0.85
(-1.73.4-4.10) (-0.98 .4-3 .73)
-0.76 -0.57
(-4.40.4-1.23) (-4.90 .4-1 .35)
-0.90 -1.15
(-3.15.4-1.25) (-4. 35.4-1. 02)
PEORIA
-0.52
(-3.25.+2.00)
-0.79
(-3.85.+1*43)
-0.45
(-5.05.+3.17)
-0.30
(-3.20.+2.60)
-0.64
(-3.10.+1.30)
-0.02
(-2.30.+2.35)
0.47
(-1.35.+3.35)
-0.53
(-4.65.+1.17)
-0.85
(-3.70.+0.80)
*v
• f
table I* FEB. DPTIDN: daily hog basis at five MA!?<ETS* (FOR EACH DATE AND MARKET
T03 AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS* IN DOLLARS/Ci(T« # BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1973«)
MON* oay
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY
JAN. 26
29
30
31
FEB. 1
2
3
4
5
0.96 0.01
(-l.81*4'3«92) (-3.81 «4-2«68I
1.21
f-1.50*4-4.48) (-2.25»4'3«85l
1 .03 0.19
C-1.63t'l'5.20) (-2.75.4-4.45)
0.94 -3.04
(-I.71,+4.43> (-3.59.*3.30)
1.19 0 .19
( *0.64 •4-3.65) (-2 .39. 4-2.65)
0.73 -3.33
(-0.65.4-1.99) (-2. 37*4-1. 24)
0.97 -0.20
C-0.60.^3.02) (-2. 98.4-1.70)
1 .30 0.12
C-1 .15.4-3.73) (-3.02.4-2.48)
0.95 -0.27
(-1 .05.4-3.27) (-2.63.4-0.52)
OMAHA
-0.07
(-3.31 •4'2.30)
0.27
C-2.7S. 4-3.60)
0.03
(-3.25.4-3.95)
-0.18
(-3.71,+3.43)
-0.09
< -2.39. 4-1 .65)
-0.50
(-2.40. 4-0.87)
-0.09
(-2.46.4-1.65)
0.23
C -2*65. 4-2.60 )
-0.15
(-2.55.4-1 .27)
ST.
LOUIS
-0.22
(-3.31 .4-2.17)
0.12
(-3.25.4-2.85I
-0.13
<-3.75.+3.45)
-0.34
(-4.21.>3.30)
0.05
<-2.77.4-2.15)
-0 .36
(-2.40.4-0.87)
-0.12
(-2.60.4-1.57)
-0.07
(-3.40.4-2.48)
-0.44
<-3. 13.4-0.60)
PEORIA
-0.18
(-3.10.>2.17)
0.09
(-3.25. 4-2.85)
-0.32
(-3.25. -l-S.^S)
-0.34
( -4.71 . 4-3.55)
0.21
i-2.39.4-3.15)
-0.38
(-2.40.4-0.75)
-0. 31
(-2.60.4-1 .70)
0.19
<-2.65.>2.60)
-0.72
(-2.55.4-0.02)
'tu
table 1* FE3* option: OAILV hog basis at five markets. (FOR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1973 AVERAGE BASIS# IN OOLLARS/CWT.. BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.1
mon.
FEB.
t DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITT OMAHA
ST.
LOUIS PEORIA
6
( -0
0.74
• 98«4-2.73) (-2
-0.45
.60•^1. 101 i -3
-0.64
.10,1-1 .02) ( -3
-0.50
• 10*4-0 .90 ) C
-0.68
-2.60*4-0.27)
7
<-3
0.84
.07,4.1.731 (-1
-0.37
. 6 0 « ♦ 1 . 10) < -1
-0.50
.77,+0.93) ( -2
-0.42
• 02,4-1 • 30 ) (
-0.36
-1 .06,4-0.55)
8
C+D
0.87
• 23.4-1 .88) (-0
-0.11
.92«>1. 32) <-l
-0.19
• 17,4-1 .38) < -1
-0.10
.48,4-1 .50) (
-0.09
-1.23,4-0.62)
9
( -3
0.71
.619*1.82 » (-1
-0.20
• 9B.-fl . 40) (-1
-0. 24
• 98, 4-1 .32 ) i -2
-0.25
• 98,4.1 .57 ) <
-0.17
-1 .98,4-0.82)
10
( -D
0.83
.05.♦1.771 <-l
-0.32
.43.«'1. 23) ( -1
-0.28
.43,4-1.02) i -2
-0.28
• 30,4-1 .27) (
-0.36
-1.55,+0.77)
11
<+0
I .07
.38.4'1.74) < -0
0.14
.50 *♦1. 00 1 < -0
-0. 08
.65,«-0.37) i -1
-0.29
• 13,4-0 • 62) <
-0.01
-0.38,4-0.75)
12
( 4-0
1 .03
.43.4-1.30) (-0
0 .07
. 5 0 . 4- 0 . 80 ) <-0
-0.00
.50•+0.80 ) i -0
-0.27
.95,4-0 .67) c
0. 09
-0.50,4-1.05)
13
( *0
1 .02
.12,4'2.40) (-2
-0.05
• 10«4^1« 40 ) <-l
-0.02
.72,^1.52) I -1
0.20
.38,4^1 .52) (
0.19
-0.88,4-1.02)
14
C -0
1 .03
• 20,4>2.67) C -3
-0.26
.70.4-1. 42) (-3
-0.18
.07,4-1.42 ) i -2
-0.25
.70,4-1 .50) (
-0.07
-2.20,4-1.42)
'TABLE 1« FES. OPTION: DAILf HOG BASIS AT FIVE v|A^<ETS« (FO^ EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS. IN DOLLARS/CWT • • BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES A^E LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
INTERIOR SIOUX ST.
MON. day IOWA CITY OMAHA LOUIS PEORIA
FEB. 15 0.96 -0.09 -0.29 -0.34 -0.3A
(-0.13*^2.10) (-2.01*4-1.60) (-1 .as.^-l .07) ( -1 . 88 •«-1 . 20) i-2 . 1 3 • 1 • 1 0)
16 1.21 0.41 0.37 0.33 0.30
( ^3.48«+1 .63) <-0.57»4-1.05) (-0 ♦ 52*+1 . 05) (-0.57.^1.27) (-1.15*^0.90)
17 1«3& 0.55 0.52 0.50 0.25
(^0.50.«-1.95) (-0.83 •♦1.57) (-0.83,+1.57) (-1.93t«^1.32) (-1.83. ♦I.07)
18 1.59 0.77 0.77 0.58 0.81
(4-0.75.4^3.28) (-0.53*4>2.16) (-0 . 08 • 4-2 . 1 6 ) (-1. 58 * 4-1 • 91 ) (-0 . 58 • 4*2 . 41 )
19 1.75 0.98 0.80 0.69 0.64
( 4-1 .00«4^2.73) ( 4-0.38.4-2.13) ( 4-0 . 35 . 4-1 . 50 ) (-0.53.4-1.32) (-0 • 63 . 4-1 . 75 )
20 1.60 0.79 0.66 0.41 0.33
(4-0.50.4^2.35) ( 4-0.13.4-1.45) (-0.13.4-1.20) (-0.13«4>1.63> (-1.07*4-1 .45)
TABLE 2« APR. OPTION; DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASISt IN DOLLARS/CWT.• BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
INTERIOR SIOUX ST.
MON. DAY IOWA CITY OMAHA LOUIS PEORIA
FEB. 21 -0.44 -1.26 -1.36 -1.52 -1.40
<-4.35.+E.13) (-6. 10 •4.1,25) (-5. 85 •+1 . 1 3 ) (-5. 60 •+ 1 . 25 ) <-5 . 35 ,+1 . 00 )
22 -1.27 -2.37 -2.44 -2.69 -2.49
(-2.67.-•-0.10) <-4.17,-0.43) <-3 .92 •-0 . 55) (-3 . 92 • - 1 . 18) (- 4. 05 •-1 . 0 5)
23 -1.47 -2.38 -2.48 -2.52 -2.67
<-3.72.+1.27) (-4.90.+0.90) (-5.02•+0.65) (-5.90,+0.98) (-4.97»+0.27)
24 -1.02 -1.97 -2.11 -2.27 -2.27
< -4.15.+1 .25) <-5.65«+0.65) (-5 . 77 •+0 . 27 ) (-6.02.4-0.77) (-6 . 65 .+0 . 27 )
25 -0.47 -1.39 -1.42 -1.80 -1.58
(-3.90.+1.45) (-5.27.+0.07) (-5.52.+0.05) (-5.77.-0.15) (-5.90»+0.20)
26 -0.20 -1.00 -1.17 -1.26 -1.17
(-2.32.+1.40) (-3.57,+0.52) (-3.82•+0.27) ( -4.45,-0;07) (-3.95♦+0.37)
27 -0.71 -1.56 -1.59 -1.80 -1.84
(-3.31.+1.35) (-4.56.+1.10) (-4.43.+0.98) (-5.06.+0.85) (-5.07.+0.60)
28 -0.49 -1.42 -1.57 -1.89 -1.69
(-2.93.+1.48) (-4.55.+0.98) (-4.55.+0.98) (-5.43.+0.48) (-5.05»+0.35)
29 0.21 -0.41 -0.23 -0.60 -0.79
(-0.45.+0.88) (-1.13.+0.30) (-1.07.+0.63) (-1.07.-0.13) (-1.32.-0.25)
table 2. APR. OPTIDN; daily hog basis at five markets. (=0^ EACH DATE AND MARKET
TOP amount is 1966-1978 AVERAGE BASIS* IN DOLLARS/CWT• • BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966'i976«)
MON DAY
INTERIOR
IOWA
MAR. 1 -0.70
(-3.90*«>l.63l
2 -1.15
(-3.93.4-1.16)
3 -0.69
<-3.80.'«-l«4dl
♦ -0.56
(-2.96«4^0.77|
5 -0.76
<-3.5l,+0.94>
5 0.10
(-2.35«4-l .48)
7 0.28
(-2.&1*«>2.52)
8 -0.37
(-2.45.♦1.75)
9 0.01
( -2.61 «4>1 .83)
SIOUX
CITY
-1 .60
I-5.15 14-1.13)
-2.34
(-5.68«4-0.68>
-1 .73
(-5.68*^1.02)
-1.40
<-4.32f*-0.27)
-1 .65
(-5.88«>0.44)
-0.64
<-2.98»^0.98)
-0.57
<-4.23»^1.40)
-1 .25
<-4.45»«-1.32)
-0.77
(-3.86.1-1.52)
OMAHA
-1 .60
(-5.40*4^1.13)
—2 . 26
( -5.55* 4-0.6S)
-1 .75
<-5.68*«'0*73)
-1.39
<-4.57* +0.40)
-1 .81
<-5.88*«-0.39)
-0.79
<-3.23*+0.9d)
-0.63
<-4.61t+l.65)
-1 .37
(-4.45*+!.38)
-0.39
(-4.11*+1.38)
ST.
LOUIS
-1 .84
(-5.90*4-1.00)
2 • 32
(-&.30l<-0.80)
-1 .91
(-5.68*4-0.93)
-1 .60
(-5.09*40.27}
-1 .94
(-5.88*+0.57)
-0 .86
C-3.10*>d.4^d)
-0.96
(-4.73*4'l .25)
-1 .76
<-5.53*4-1.32)
-1.19
( -3. 98*4-1 .57 )
PEORIA
-1.75
(-5.40.4-0.75)
-2.30
(-5*55*4-0.55)
-1.78
(-5.30*4.0.95)
-1.65
(-4.96*-0.23)
-1 .94
(-5.38.-0.23)
-1.03
(-2.93*+0.55)
-1.03
(-4.61 *4-1 .40)
-1 .58
(-4.83*4.0.88)
-1.30
(-4.03*4.0.75)
TABLE 2* APR. OPTION: OAILV HOG 3ASIS AT FIVE MARKETS. (FOR EACH QATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS* IN DOLLARS/CWT.* BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON. DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY
MAR. 10
11
12
13
14
13
16
17
18
0*14 -0.91
(-2.40«^1.33) <-3*6S«>0.63)
-0.06 -1 .00
(-2.30*4-1.32) (-4.18«^0.32)
0*33 -0.56
<-0.75f+1.57> (-2.26•♦0.94>
0.84 9.00
(-0.63t«>2.00) (-1 . 35 •4-1.63)
0.58 -0.45
<-1.44«4-2.00) (-3«19*«>1.83)
0.44 -0.52
(-1 .32«4^2.05) (-3.S7.+1 .88)
0.47 -0.38
(-1.25.4-2.23) (-3.00«>1 .43)
0.87 0*10
(-1.17,♦2.13) (-2.55,4-1.73)
1 .00 0 .09
( 05* ^2.69) (-t«4b«4-1.19)
OMAHA
-0.84
( -3.77. -H .00 )
-1.01
(-4.05.*0.73)
-0.64
( -2 .33, 4'0.87)
0.03
(-1 •00«4-1.63>
-0.50
( —3.44»4"1 .63)
-0.70
(-3.20>^1.63)
-0.53
(-3.00.>1.43)
0.03
(-2*i7,+l,43)
0.03
( -1 .33*4'1 .07)
ST.
LOUI S
-1 .23
(-4.15»4-0.33)
-1 .40
(-4.55«+0*82)
-0.77
(-2.38.+1.00)
-0.20
(-1.63f>1.63)
-0.69
(-3«19«4>1.75>
-0.67
(-3.20«4-2.05)
-0.59
(-3.23*4>1.60)
-0.23
(-3.25*4-l.60)
-0.04
(-2«33«^1.50)
PEORIA
-1.09
(-4.02. 4-0.62)
-1.21
(-4.05.4-0.35)
-0. 72
(-1 .90. 4-0.62)
-0. 18
(-1 .63. 4>1 .00)
-0.81
(-3.06.4-1 .02)
-0.72
(-2.70.4'0.80)
-0.59
( -3.00. 4-1 ,35)
-0.34
(-2*67. 4-1.10)
-0*14
(-1 .33. 4-1 .25)
TABLE 2. APR. OPTION: DAILV HOG BASIS AT FIVE MARKETS. (FQ^ EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS, IN OOLLARS/CWT., BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.1
MOM. DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEORIA
19
(-0
0.94
.70,^3. 35) ( -2
-'0^05
• 32 «4-l • B5 ) (-2
-0. 11
.20,4-1. 35)
-0.23
(-2*95,4-1.42) ( -2
-0.20
• 70,4-1.35)
20
<-l
1 .08
• 51 •4-2. 631 { -3
0.22
.76.4-1 .48) { -3
0.10
.39.^1 . 25)
-0.02
(-3.39,4-1.38) ( -3
0.05
.01.4-1.18)
21
(-0
1 •OS
• 13 t ^2• S3 ) ( -1
0.23
• 2&«4'1 .30 ) (-1
0.22
• 1 3 • 4-1 . 80)
-0.03
(-1.38,4-1.77) ( -1
-0.00
.51 ,4-1 .35)
22
<-l
0.62
• 08«-«-2« 43) ( -2
-0.41
• 58«4-1 .90 ) (-2
-0.32
• 33«4-l • 77)
-0.52
(-2.70,4-1.90) ( -2
-0.42
• 08,4-2.10)
23
<-0
0.65
.72 • *^2 • 25) < -1
-0.14
• 85«-l-l .88 ) C-2
-0.21
• 06*4-1 • 83)
-0.31
(-2.35,4-2.07) ( -2
-0.32
• 22, 4-1 .30)
24
( -3
1 .26
. 4 8 • •♦■3 • 94) < -1
0m35
•73,+1 .82) {-1
0.21
.73,+1. 82)
0.06
(-2.73,4-1.69) ( -2
0.11
.73,4-2.32)
25
<-l
0.64
.35*4>2. 57) i -2
-0.34
.85«-fl .07) (-2
-0.32
• 85, 4-1 • 02)
-0*52
(-3.23,4-1.27) ( -2
-0.53
• 60,4-0.90)
26
<-0
0.95
• 81 •4-4. 02) ( -1
0.06
.93,4-2 .65) < -2
-0.10
.93, 4-2. 65)
-0.35
(-2.68,4-2.15) ( -2
-0.14
• 43,4-2.15)
27
( *-0
1 ^27
• 0 5 • *^3 • 45) ( -1
0.40
.43 tt-l .77) (-1
0.31
• 18*4-1. 70 )
0.17
(-l.S6«4-1.95) ( -1
-0.01
.43,4-1.70)
•> •• .>
TABLE 2. APR. OPTION: DAXLV HOG BASIS At FIVE MARKETS. (FDR £ACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966^-1978 AVERAGE BASIS# IN OOLLARS/CWT., BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEQRIA
MAR. 28
(-0
1.35
.24*-»-3.94>i (-1
0.61
.36^+2. 69) (-1
0.59
• 49*-«-2. 82) (-2.
0 .32
11 ,^2.82) I
0.33
-1 .74,+2. 82)
29
(-0
0.69
• 40*'f-2.13) (-1
-0.40
• 66 • -f 1 « 63) (-1
-0.43
•79,+l. 63) (^2.
-0.54
38,+2.07) i
-0.34
-2.04*4-l . 75)
30
(-0
0.95
.56,-l-1.98) (-4
-0.36
.77*+l. 48) (-4
-0.44
.52« 4-1 . 48) (-4.
-0.48
52,-l-l*93) <
-0.35
-3.27,+1. 35)
31
<*•0
1 .52
.28»-«-2.93 ) (-0
0.50
.97t +1• 69) (-0
0.48
. 8 5 fl +1 . 82) (-0.
0.29
88«+1.69) (
0.41
—0«85,^1. 35)
APR. 1
< *-0
1 .39
.32,+3.18) (-0
0.50
• 80«4-2. 43 ) <-0
0.60
.48,+2. 30) C-1.
0.29
28,4-1.73) <
0.43
-0.78,4-1 • SO)
2
(+0
1.39
.63«^2.4a) (-0
0«52
.73 V+1 . 45) (-0
0.39
. 85 • "t-1 • 45) (-0.
0 .30
38fl+0.88) (
0.19
-0.50 ,4-0. 75)
3
(-1
1 .35
.40«-t-2.38> ( -3
0.45
.40 *+1. 80 ) < -2
0.63
.52,^2. 05) (-3.
0 .24
40,-t'l .80) <
0 .04
-3.77,4-1. 20)
4
(-1
1.05
• 40«-f2.68) (-2
-0.01
• 52»'«-2. 07) (-2
-0.01
• 40«-l-2. 20) (-3.
-0 .24
15,-t-2.00) <
-0.10
-2.52,4-2. 20)
5
(-0
1 .51
.73,+2.70) (-1
0.68
• 48*1-2. 23) (-1
0.66
.85, ''*2 . 35) (-2.
0.41
10*4-1.85) <
0.39
-1 .60,4-2. 10)
table 2. AJR. OPTIONS DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS. (FOR =ACH DATE AND MARKET
rS AVERAGE BASIS. IN DOLLARS/CWT. ♦ BOTTOM AvfOJNTSIN PARENTHESES ARE LOW AND HI H SIS VALUES DU ING 1966-1973.)
. >
MON • DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEORIA
APR. 6
<-0
1 .35
•6i•>2.15) (-1
0.49
. 35* 4-1 . 90) (-1
0.43
. 60 , 1 . 65) <-l.
0.49
35,4-1. 77) <-l
0.40
.48,4-1 .65)
7
i +l
2.00
.23. 4>2.93) ( fO
1 .04
.43,4-1. 95) ( +0
1 .04
.48,4-1 . 85 ) (4-0.
0.93
40,4-1 • 70) <-0
0. 77
.11,4-1.37)
3
( *0
2.27
.77,+3.70) (-0
1 .48
. 10 * 4-2 . 701 ( 4-0
1.46
.02,4-2. 70) <4^0.
1 .23
02,4-1 . 95) ( 4-0
1.18
.02,4-1 .75)
9
(+l
2.38
.30. 4-3.60) <-l
0.94
.35,4-2. 22 ) C-1
0.84
.48,4-1 . 60 ) {-1.
O.Sl
35,4-1 • 35) (-0
0.76
.98, 4-1 .85)
10
< +0
2.03
.35,4.3.57) <-l
0.91
.98, 4-2. 32) ( -2
0.79
.53,^2. 45) i -5.
0.74
10,4-2. 05) (-1
0.60
• 93,4-2.1 7)
11
< -0
1 .72
.65,4-3.25) (-1
0.93
.77, 4-2. 35) <-l
0.81
.90,4-2. 00) (-1.
0.80
90 ,4-1 . 98) (•I
0.50
• 90*4-1.85)
12
< *0
1 .69
.92*4-3.00) f -0
0.62
• 53,4-1 . 27) <-0
0.31
• 33 , 4-1 . 75) (-0.
0.77
58,4-1 . 88) (-0
0.79
.33,4-1 .50)
13
( 4-0
1 .68
.25, 4^3.30 ) (-1
0.58
.49, 4-1 . 95) (-1
0.63
.49,4-2. 18) (-0.
0.39
99,4-2. 43) (-0
0«80
.87,*2.05)
1«
( +0
1.99
• 97* 4-2.98) ( 4-0
1 .20
.35, 4-1 . 98) C 4-0
1.17
.47,4-2. 10) (-0.
1 .07
40*4-1 . 811 (-0
0.99
.03, 4-1 .88)
TA3LE 2. A?R. OPTION: DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS. IN DOLLARS/CWT., BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
INTERIOR SIOUX ST.
MON. DAY IOWA CITY OMAHA LOUIS PEORIA
APR. 15 1.94 0.99 0.91 0.68 0.82
(+0.77«+3.30) (+0.27,+1.70) <+0.14•+1.95) (-0.11,+1.40) <-0.48,+1-40)
16 1.65 0.97 0.97 0.81 0.88
(+0.55,+3.20) {-0.83,+2.57) (-1.08,+2.82) <-0.33,+1.70) (-0.33•+2.45)
17 1.84 1.00 1.14 0.90 0.79
(+0.73,+3.47) (-0.27,+2.35) <-0.64,+2.47) <-0.52•+1.70) (-0.27,+1.74)
18 1.81 1.02 0.87 0.87 0.51
(+0.69,+3.85) (+0.07,+2.351 (+0.07,+2.35) (+0.07,+1.85) (-0.70,+1.53)
19 1.75 0.91 0.79 0.75 0.60
< +0.48,+2.88) (+0.18«+1.56) (-0.15,+1.68) (-0.02,+1•51) (-0.45,+l.31)
20 1.83 1.00 1.03 1.00' 0.73
<+0.77,+3.07) (+0.14,+1.95) (+0.14,+2.20) (+0.52,+1.76) . ( 0.00,+1.63)
TABLE 3# JJNE OPTION: DAILY HOG BASIS AT FIVE v^ARKETS. (FO^ EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASISt IN DOLLARS/CWT.• BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH 3ASIS VALUES DURING 1966-I97a«>
MON. DAY
INTERIOR
lOMA
APR* 21
22
23
24
25
26
27
28
29
( *3.
<*3.
< +0.
< .
H-l.
( +1 •
< +2-
( +3.
( ♦S.
4«99
38*^7.85)
4.99
25.^6«32)
4.00
55*4^&.S7)
4*40
55t+7.30)
4.79
55«4'7.38i
4.09
77*4-6.13)
3.93
24«4^5.23)
4.56
30.+6.77)
4.22
25.4-6.60)
SIOUX
CITY
4.21
(+3.07,<-6.35)
4.18
(4-2.63*^S.40)
3.15
(-0.33.4-5.15)
3.68
<4>0.80*4'6.52)
3.96
<4-0«55.4-6.00)
3.12
(♦■1.27.4.4.70)
3.14
(4-1.62 .4-4 .05)
3.45
(4-2 .50 *4-4 .65)
3.38
( 4-1 .90*4-5.35)
OMAHA
4. 15
< 4-3.07.4-5.35)
4.23
(4-3.00*>5.45)
3.12
(-0.53*4-4.95)
3.61
( 4-0.42*4-5.27)
3.85
(4-0.17*4-6.00)
3.17
( 4-0.90*4^4.93)
2.93
(4-l,37*4-3.93)
3.50
( 4-2 .50 *4-4 .90)
3.43
( 4-2.32*4-5.23)
ST.
LOUI S PEORIA
3.98
(4-2.33*4^5.35) (4-2
3.85
(4-3.25«4-5.27) (4-2
2.75
(-1.20*4-4.20) (-0
3.47
(4-0.67*4^5.52) (4-2
3.87
(4-0.17*4-5.95) <4-0
3.07
(4-0.52*4-5.81) (4-0
3.10
(4-1.49*4-3.31) (4-1
3.49
(4-2.13*4-4.90) (4-2
3.05
(4-0.32*4-5.20) (4-1
3.95
.33*4-6.13)
3. 92
.38* 4-6.1 5)
2.90
»d3*4-4.70)
3.62
,27. 4-5.80)
3. 76
>67*4-6.83)
3.15
.90* 4-5.43)
3. 10
.49*4-4.18)
3.60
>43* 4-5.15)
3.16
.32* 4-5.40)
TA3LE 3. JUNz OPTION: DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS, IN DOLLARS/CWT.. BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON • DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEORIA
APR. 30
(+2
3.71
.819 +5. 52) ( 4-2
2.87
.18 *4-3. 65) (4-1
2.83
. 93•+3. 90 ) (4-1.
2.79
80 *+4.27) (+1
2.60
• 93 * +3. 82)
MAY 1
( +2
3.89
.66 » +6. 30) (4-1
2.90
• 29«4-4. 55) ( +1
3.00
.54* 4-4. 93) (4-1.
2.86
29«+5.30) ( + 1
2.65
. 16 * +4• 80)
2
(4-3
4.48
.01* 4-6 . 90 ) (4-2
3.48
.13«4-5. 90 ) ( +1
3.45
.88*+5. 40) (+1.
3.31
38 * +6.02) (+1
3.20
i 47 * +6. «0)
3
(+2
4.25
.95»4-7. 65) ( 4-2
3.30
.22.4-6. 52) ( 4-1
3.27
.97*+6.40) (4-1.
3.20
35*+7.02) (+1
3.13
.95•+6. 90)
4
(4-2
4.37
«75#4-7. 83 ) ( 4-2
3.43
.13* 4*6 . 33) ( +2
3. 38
.13* +6. 20) (+1.
3.29
84«+&.45) (+1
3.17
. 5 0 * + 6 • 58)
5
( 4-2
4.09
. 3 0 t 4*8 . 43)
1
( 4-1
3.05
• 43,4-7. 31 ) ( +1
2.99
.43 9 +6. 93) (+1.
2.98
18*+7.31) (+1
2.87
.05 * +7• 68)
6
i 4-2
3.70
• 90«4-7. 50 ) (4-1
2«60
• 35 « 4-5 . 75) ( 4-1
2.53
.02* 4-6 . 25) (4-0.
2.40
72*+6.l3) (+0
2.28
•72*+6. 75)
7
(+2
3.14
• 55 • 4-3 . 45) ( 4-1
2.15
.20*4-2. 88 ) ( +0
2.01
.92* +2. 80 ) (-0.
1 .59
08«+2.95) (+0
1.24
.17,+1. 95)
8
(+1
3.37
. 88 « 4*6 . 15) ( 4-0
2.24
.101+3. 90) (-0
2.16
.28 * +3. ^0) (-0.
2.01
40*+3.27) (-0
1 .76
.53•+3. 05)
TABLE 3* JUNE QPTION: DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS* (FOR EACH DATE AND MARK5T
TOP AMOUNT IS 1966-1973 AVERAGE BASIS. IN DOLLARS/CWT*. BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966'1978.)
WON. DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEORIA
9
( -0
3*64
•17.^6* 80» (-1
2*58
• 91 .4-5* 18) <-2
2*
• 29.
63
♦5^ 30) (-2»
2*53
29«4-5* 40) (-2.
2^52
29.4-6. 03)
10
C +1
3*62
•27.+5. 85> < ♦•O
2*57
• 15.4'4* 23) < +0
2*
*02.
75
+ 4. 35) <+0.
2*68
77.4.4. 65) (4-0.
2^35
40. 4-4. 60)
11
(+1
3.71
• 0 7.♦S* 05» (+0
2*56
• 02.-l'4. 68) (-0
2*
• 18.
59
♦•4. 55) (-0.
2*35
18«4'4. 43) (-0.
2^16
93. 4-4. 30)
12
(+l
3*36
• 4 8# +6 * 35) ( frO
2*23
•73.^4* 35) ( *0
2m
• 10.
13
^4* 73) (+0*
2.16
65•>5* 35) (-0*
1 .90
02.4-4^ 35)
13
(+1
3.51
• 95.-i'5* 771 (*•0
2.22
.77,i-4. 15) ( +0
2*
• 77.
15
+ 3. 40 ) ( *-0*
2.02
90 •4-3. 52) 00.
2*19
65.4-4. 15)
14
< +1
2*89
• 65«-f4* 60 ) < -0
1 .85
• 11 .4>3. 22) ( +0
1 *
• 02.
75
♦3. 10) <-0.
I .46
78»4-2. 85) (-0.
I *67
78. 4-3* 22)
15
i <-1
3*00
• 18* ^3• 53 > C+0
1 *99
*30 53) « *0
1 •
• 05.
75
♦3^ 15) c*o«
1 .83
75.+3* 78) i*0»
1 .72
55.4.3* 03)
16
( 4-1
2.92
• 10 t ^6 * 55) (-3
1 *84
• 02 . •K4 • 93 ) C-0
1 •
• 40 .
60
4-4 • 55) (-0.
1 *69
15. i-S. 55) (-0.
1 .44
15.4-4* 80)
17
( *-1
2*89
•30.+5. 73) (-3
1 ^79
• 32 98) ( -0
1 •
• 45.
68
4-4 • 23) (-1 •
I .37
32.4>4. 10) <-l •
1 .21
45.4-3. 23)
TABLE 3. JUNE OPTION: DAILY HOG BASIS AT FIVE MA^<ETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS. IN OOLLARS/CWT♦» BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.>
MOM. DAY
INTERIOR
IQWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEORIA
MAY 18
i 1-1
2.99
• 35,4-5 .35) < *0
1 .94
• 67 « 4 3. 35) < 4-0
1«32
• 4S«4-3. 73) < -0.
1
20
• 43
*4-3. 98) {-0
1 *41
• 57*4-4. 10)
19
( +0
2.56
.50ft-& .33) <-0
1 *61
.75,4'4. 88) (-0
1 .36
• 88* 4-4* 76) ( -1.
i
50
.00
• 4-4* 76) <-l
1.11
• 25*4-4. 63)
20
( +1
2.56
.18«4>3 .85) t +0
1 .58
.10*4-3. 60) (-0
1 .25
.27.4'3. 23) < -0.
1
38
• 05
• 4-2^ 60) (-0
1 .03
• 40 * 4-2« 98)
21
< *^1
2.19
.07,^3 .53) < -0
1.22
.48t4-3. 17) ( -0
1 .22
• 35* 4-3. 05) ( -1 •
0
73
• 64
*4'2^ 67) (-0
0^73
.93*4-2. 30)
22
< *0
2.53
• 88« 4-5 .32 ) ( 4-0
1 .55
• 13«4-3. 82) < 0
1.52
• 00« 4>4. 32) ( -0.
1
95
• 12
*44* 19) (-0
1 .03
• 25*4-3. 57)
23
< +1
2.88
• 48.4>6 .05) < 4-0
1 .84
. 85 * 4-4. 18) ( 40
1.62
• 48* 4-4. 43 1 ( -0.
1
18
.19
• 4-4. 30) (-0
i«oa
.80*4>3. 30)
24
(+1
2.64
• 35fl 4-6 • 05 ) {-0
1 .57
• 3 8 # 4-4 . 55) ( -0
1 • 56
• 13*4-4. 43) ( -0.
1
88
.09
*4-4. iB) (-0
0*88
• 93*4-3* 55)
25 2.96
• 49*4-5 -701 < 4-0
1 *98
• 25«4-3* 95) ( 4-0
1 .96
.12* 4-4. 07) ( -0.
1
38
.48
*♦4. 45) (-0
1 .30
• 46*4-3^ 95)
26
(
2.76
.47 «♦5 .05 ) (1-1
2.01
.10.4-3. 43) ( 4-0
1 .93
.97**3. 30) (4-0.
1
60
.76
,44.68) (-0
1 ^37
• 30*4-3* 80)
• >
TABLE 3» JJNE OPTION: DAIL/ HOG BASIS AT FIVE BASKETS# <FQS EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS# IN OOLLARS/CWT., BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON» DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY
MAY 27
28
29
30
31
JUNE 1
2
3
2.28 1 .46
( 4-1 •05«-f3«40) (••-0.43.-I-2.65)
2.07 1.15
( •t-0.90»-«-3«15) <+0.40 •+2.77)
2.28 1 .22
(•t-I.15.+3.65) (+0.12*+2.02)
3.21 2.21
<+l .90.+4..31 ) <+l . 52.+3. 06)
2*63 1 .68
<4-1 .98«+3«65) (•l-0.88*l-2.52)
2.62 1 .58
( +1 .05 #+4 .30) C-0 .45«4-2-68>
2.50 1 .57
( +1 .30 ••*-3.65) < +0.42 •4-2. 55)
2.52 1 .62
<+1.05,+3.77) <+0.30f+2.40)
2.27 1 .42
<+1.25.+3.20) (+0.159+1.94)
OMAHA
1.31
(-0.25«+2.77)
1.07
<-0.10,+2.65)
1 .04
<-0.38,+2.40)
2.19
(+1.65,+2.56)
1 .60
< +0.76.+2.65)
1.62
<-0.70,+2.80)
1 .49
<+0.67,+2*30)
1.57
<+0.43«+2.32)
1 .36
<+0.l5»+l«82)
ST.
LOUIS
1.16
<+0.30«+2.52)
0.80 .
<-0.60t+2.52)
0.58
<-0.75«+2.23)
1 .38
<-0.23,+2.69)
1 .38
< +0.47, + l.91)
1 .38
<~0.95f+2.30)
1 .27
(-0.20«+2.00)
1 .52
(-0.07,+3.07)
1 .06
(+0.15.+1.82)
PcORlA
1.11
<-0.45.+2.65)
0.88
<-0.35.+2*65)
0.44
<-0.53.+l.90)
1.21
<-0.73»+2.31)
1.02
<-0.53.+2.28)
1 .32
<+0.05t+2.51)
1.13
<-0.33.+2.02)
1.35
<-0.20.+S.95)
1.03
< +0.X5.+1.82)
table 3. JJNc option: DAIUr HOG BASIS AT FIVE MARKETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
TO® AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS* IN DOLLARS/CWT.• BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEORIA
5 2.56
( «-l .30«4-4» 80) ( 4-0
1
.93
• 85
• 4-3.55 ) <4-0
1 .57
.68•>3. 43) (4-0.
1.16
02*4-2.80 ) ( 4-0
1.00
.05^ 4-2 • 18)
6 2.45
(4-1.10.4-3. 25) ( 4-0
1
.73
.55
• 4-2.50 ) (♦0
1 .35
.43.4-2. 30) < -0.
0.92
02* 4-1 *63) <4-0
0.81
• 10« 4-2 .05)
7 2.25
( 4-1 .27, 11 ) <4-0
1
.27
.29
• 4^2.111 (-0
1.16
.11 •4-1 . 85) (-0.
0.84
93*4-1 .36) <-0
0.95
• 43*4-2 • 11)
8 2.42
(.15,^3. 35) ( 4-0
1
.27
• 53
• 4-2.47) <-0
1 .50
.23« 4-2. 72) ( 4-0.
1 .36
02*4-2.30) (-0
1.11
• 23< 4-1 • 80)
9 2.43
( >1 •46i4-4. 02 ) ( 4-0
1
• 63
• 48
• 4-2.65) ( 4-0
1 • 32
.30•^2. 77) (-0.
1.10
33«4-2.52) (-0
0.96
• 33*4-2 .27)
10 2.24
(+1.55»+3. SO) i 4-0
1
.20
.10
• 4-i*d2) < 4-0
1.16
. 0 5 • "^1 . 7S) (-1.
0.59
20^4-1.65) <-0
0.81
.20»4-2 .32)
11 2.16
(«0S»+3. 90) < 4-0
1
.15
.10
• 4-2.65) ( -0
1 .09
.45* 4-2, 27) (-1.
0 .44
45*4-1 .22) (-1
0.53
.20* 4-1 .77)
12 2.36
< .13f 4-3. 43) (4-0
1
.13
• 29
• 4-1.90) ( 0
1.15
• 00*4-2« 15) <-0.
0.83
05*4-1 .77) (-0
0.70
.25* 4-1 .35)
13 2.37
( 4^1 .25*4-3. 32 ) (-0
1
.13
.16
• 4-2.00) ( *0
1 .23
.33.4-2. 25) (4-0.
0.33
19<4-1.45) (-0
0.68
.13*4^1 .95)
TA3LE 3. JJNH OPTION: OAILV HOG BASIS AT FIVE MAR<ETS» (FOR EACH DATE AND >4ARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS. IN DOLLARS/CWT.. BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON# DAY
INTERIOR
IOWA
JUNE 14
15
16
17
18
19
20
2.35
<4>1.15.^3.<^9)
2. 39
( 4-1 «32*4>4.35)
2.17
(4>3«13.4-3.93)
2.47
( f-l.lS.^^S.SS)
2.19
(♦0.77.♦4.02)
I .97
C4'0.35.+3.17)
2.27
(4-9.88.4>3.73)
SIOUX
CITY
1.35
(4-0.25«4>2.42)
1.33
<-0.36.4-2.35)
1 .04
( 4-0.23 *4-1 .80 )
1.22
(4-0.02.4-2.10)
0.81
( -1 •23.4-1 .68)
0*66
(-1 .40.4-1 .92 )
0.97
( -1 •23.4-2.10 )
OMAHA
1.23
( 4-0.32.4-2.80)
1.28
< -0 .36.4-2.60 )
1«U
(4-0.10.4-l«6d)
1.09
(-0.23.4-2.10)
0. 83
(-0.98.4-l.6d)
0. 58
( -1 .65. 4-1 .82)
0. 96
(-1 •3S.4-2.1S)
ST.
LOUIS
0.98
(-0.13.4-2.17)
0.39
(-0.98.4-1.98)
0.33
(-0.4a.4-l. 55)
1 .09
(4-0.39.4-1.52)
0.99
(-0.98.4-1 .68)
0.40
(-2.15.4-1.63)
0.51
(-1.60.4-1.20)
PEORIA
0.83
( 4-0.02.4-1 .92)
0*96
(-0.23.4-1 .60)
0.72
(-0.02.4-1.55)
1 .07
<4-0.02.4-1.95)
0.88
(4-0.02.4-1 .80)
0.24
(-0.65.4-1.57)
0.49
(-0.85.4-1.70)
table JULY option: daily hog basis at Five MARKETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1973 AVERAGE BASIS* IN DOLLARS/CWT•, BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING I966-197a.>
MON. DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST,
LOUIS PEORIA
21
(-0.
1 .66
55#4-3«l7> ( -I
0«39
.43.4>2« 42) (-2
0. 33
.06.^2. 17) <-3.
0.11
31.4-2. 17) ( -2
-0.03
•68.^2. 92)
22
(-0,
1 .49
52t+2«93) ( -1
0.65
• 75 t ^2« 13) (-2
0,45
• 13,4-1. 88) (-2.
0.18
51 .fl. 88) ( -2
0*13
.02*4-2. 75)
23
(-0,
t .42
15.>2«45) -1
0.22
• 35.4-1* 981 (-1
0.18
.00•>1. 73) <-1.
0.28
00.4-2. 07) < -2
-0.29
• 00*4-2. 10)
24
( -0.
1 • 33
20«4-2.57> < -0
0.24
• 70.4-1, 97) (-0
0. 11
.70.4-1. 60) (-2.
-0.20
1 3 * + 1 • 72) ( -1
-0.10
• 45.4-2. 22)
25
(-0.
1 .42
18»^2»97) < -2
0.14
.93.«^1« 84 ) ( -2
0. 07
•93.>1. 84) (-3.
-0.13
30.4-1. 12) ( -3
-0.07
• 30»4-l. 59)
26
( -o.
1 .20
S0.-t-2.43l ( -2
-0.16
.89 t +1. 43) ( -2
-0.23
•88.^1. 30) { -4.
'0.32
25.4-1. 57) ( -3
-0.27
.25.4-0. 88)
27
(-1.
0.67
95.+3.191 ( -4
-0.53
.20 •4>2 . 32) (-4
-0.58
.20 .4-2. 32) < -4.
-0.85
95.4-1 . 23) ( -3
-0.88
• 81 *4-2. 07)
28
I +3.
1 .39
10.>2.90) ( -I
0.13
.80 • 1 . 88) ( -1
0.07
• 55* 4-1 • 78) (-2.
-0.19
93.4-1 • 00 > < -2
-0.04
• 30*4-1 • 78)
29
( ♦O.
1 .62
40«4^3.07) i -0
0.57
.85.4-1 . 98 ) ( -1
0.46
.23* 4-1 . 48) (-1 .
0.33
23.4-1 . 45) ( -1
0*69
.35*4-2. 60)
TA3LE JJLV option: DAILV HOG aASIS AT FIVE MARKETS. (FOR HACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS* IN DOLLARS/CWT.♦ BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978«)
MON. DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PHORIA
JUNE 30
(-0
1*17
• 50*'f2,65l ( -2
0*01
.75.*-l«55»
-0.03
(-2.50.4-1 .43)
-0.1 a
(-3.83.4^1.65)
-0.13
(-2.25.4-1 .65)
JULY 1
(-0
0.97
• 95*«^2«58) ( -2
-0*17
• 70««-2*05)
-0.38
(-3.20*4-1.68)
-0.61
(-4.43.4-1 .83)
-0.81
(-4.20 .4-1 .58)
2
< -0
1.14
•20*^3«60) ( -2
-0.05
• 20«4>2.47)
-0.25
(-2.30.4-2.47)
-0.41
(-2.55»4.2.22)
-0.41
(-2.65.4-3.22)
3
( +0
1.44
• 25.^4*05 i ( -I
-0.09
• 83|4-2.42)
-0.29
(-2.18.4-2.42)
-0.34
(-2.00.4-2.05)
-0.43
(-2.43.4-2.80)
5
< +0
1.50
• 27,4^3«02) ( -0
-0.03
• 94.4-l.02)
-0.16
(-1 .06.4-1 .02)
-0.19
(-1 .18.4-0.77)
-0.36
( -2.81 . 4-1 .52)
6
(-0
1 *42
.73«+3«47) < -2
0.30
• 35,4-2.34)
0. 2S
(-2.53.4-2.34)
0.10
(-2.73.4-1.50)
0.22
(-2.73.4-3.34)
7
( -0
0.69
• 38» 4-2*05) ( -2
-0.23
.45.4-1 .18)
-0.30
(-2.45. 4-0.93)
-0.41
(-2. 70 .4-1 .30 )
-0.53
(-2.95.4^1 .1 3)
8
( +0
0. 71
• 32.4^1 *57) ( -1
-0.19
• 6 5 . 1 . 32 )
-0.36
(-1.77.4-0.82)
-0.39
(-2.27.4-1.07)
-0.35
(-1 .40 *4>1 .32)
9
( -0
0*86
.38»+3«73) ( -2
-0.44
.63.4-1.73)
-0.46
( -2.8894-1 .65)
-0 .47
(-3.25.4-2.43)
-0.49
(-3.00.4'2.85)
TABLE 4. JJLV option: DAILY HOG 3ASIS AT FIVE MARKETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS. IN OOLUARS/CWT., BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEDRlA
10
< -0
1 .26
.70#+3 .221 -1
0.09
.95 *4-1 • 471 ( -2
0.08
.45* 4^1 -72 ) (-3.
0.01
20 , 4-1 • 60 ) (-2
-0.17
• 70,4-1 • 22)
11
( +0
1 .57
• 18f ^4 • 10) ( -0
0.52
• 82,4-2. 47) ( -0
0,50
• 57»4-2^72) (-O^
0*37
90 t4-2« 72) (-1
C«23
• 20*4-2 .72)
12
(-0
1 .69
• 48»'«-4 .33) ( -2
0 .69
.60 ,4>2« 85) < -2
0.51
• 98,4-2.85) (-2.
0 .69
73,4-2. 98) (-2
0.37
• 48,4-3 • 10)
13
<-0
1 .68
• 03, 4-4 .88) ( -1
0.56
.65,4-3. 63) ( -1
0« 48
• 78, 4-3.00) <-2.
0*47
28,4-2. 63 ) {-1
0.27
• 78,4-2 • 50)
14
< ^0
1 .28
• 60t -M .901 ( -0
0.36
• 50,^1• 65) ( -0
0^25
• 40,4^1 *15) <-1.
0.22
25,4-l« 65 ) (-0
-0. 04
• 90*4^1 • 15)
15
< +0
1 .39
.88.>3 • 12» ( -0
0.27
.70,4-l . 55) ( -0
0.37
• 70,4-l«43) (-1.
0.19
45«4-l. 37) C-l
-0.22
•70,>0 • 87)
16
( +0
1 .79
.97.+3 .75) ( -0
0 .55
• 55,4-2. 00) < -0
0. 74
.30, 4-2*50 ) (-0.
0.49
36,4-l« 50 ) (-0
0.23
.78,4-1 • 00)
17
(+1
2.29
• 02,4-4 .33) <+0
1.10
.08, 4-2. 88) (4-0
1 .23
• 33«4^3*51 ) <-0.
I ,07
45«4-3, 01 ) (-0
0.72
.45, 4-2 .85)
18
(••I
2.40
• 13*4-4 .87) -0
1 *25
• 44,4-2. 77) c -0
1 *33
• 57, 4-3^49) (-O^
0 *93
57,4-2. 99) (-0
0.68
.82*4-3 • 27)
• > • ^
rA3uE 4* JJLY DPTia»4: DAILY HOG 3ASIS AT FIVE MARKETS* (FOR £ACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS, IN DOLLARS/CWT.# BOTTOM AMOUNTS
IN parentheses are low and HIGH BASIS VALUES DJRlNG 1966-I97a.)
INTERIOR SIOUX ST*
MON. DAY IOWA CITY OMAHA LOUIS PEORIA
JULY 19 1*89 0«30 0*84 0.67 0.23
<4-9.88 *4-3 *301 (-0«13«4-1,80> (-0*13*4>1«83) (•0«63«4'1*30) (-1.00«>1«40)
20 1.82 0.94 0.87 0.75 0.54
( 4'9«57*4-3.37) (-0«61,*^2«93» <-0 .23 ♦+2 . 3 2 ) (-0 • 73 * i-l • 62 ) (-1 • 7 3 • • 62)
table 5. AJG. OPTiaN: DAILY HOG 3ASIS AT FIVE MARKETS. (FUR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS, IN DOLLARS/CWT.. BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON. DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PiDRIA
21
( -2
-0.67
.40»+l .10) ( -3
-1 .80
.92*4-0. 73)
-1 .72
C -3.90* 4-1 . 10) (-4.
-1 .96
30*4-0. 45) i -3
-2.15
.92*-0.15)
22
C-l
-O.ll
• 33,4-3 • 07) ( -3
-1 .1 3
.13*4-1. 70)
-1 .04
(—J.18.4-1® 70) (-3.
-1 .43
68*4-9. 57) ( -3
-1 .39
.27»+1.95)
23
( -1
0.60
.02) ( -2
-0 .51
. 65 * 4-2. 90)
-0.42
{-2.53«4-3. 15) (-3.
-0.69
03 >4-2. 65) ( -2
-0.59
.33*^3.65)
24
( -1
0.50
.45*4-4 .32) ( -2
-0.49
• 95«4-3« 57)
-0.43
C-2.32*4-3. 82) ( -3.
-0.74
25 *4^3. 07) ( -3
-0.87
.00*4-3.07)
25
(-1
0.43
• 85*4>4 .65) ( -3
-0.59
.10*4-3. 27)
-0.58
(-3.23*4-3. 77) (-2.
-0.72
85*4-3. 15) ( -3
-0.95
«35* 4-3.02)
26
< -2
0.40
.57* +3 • 90) ( -4
-0.33
.32*4-2. 27)
-0.70
( -4.32* 4-2. 52) (-4.
-0.99
70.4-2. 15) ( -4
-1 .24
.32 *4-2 .52 )
27
(-2
-0.08
.51*+l .47) ( -3
-1 .12
.51 *4-0. 43)
-1 . 08
(-3.88*4-0. 63) ( -3.
-1 .14
63*4^0. 55) ( -4
-1.29
.38*4-0.18)
26
(-1
0.02
.30* 4-1 .25 ) ( -2
-0.98
.63•^0. 45)
-1 .02
(-2.55*4-0. 63) i-Z.
-1 .24
55*4-0. 25) ( -2
-1 . 23
• 55*4^0.25)
29
(-1
0.23
. 56 • 4-5 .65) < -2
-0.77
.75* 4-4. 52 )
-0. 76
(-2.68.4-4. 65) (-2.
-0.39
58*4-3. 65) ( -3
-0. 79
.08*4-6.02)
•" •' >-
TABLE 5« AUG* DPTION: DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS* IN DOLLARS/CWT., BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
interior SIOUX ST,
MDN. DAY IOWA CITY OMAHA LOUIS PEORIA
JULY 30 0.25 -0.91 -0.78 -0.97 -0.64
<-I.93,+4.<S.2) <-3. 93 *+3.17) (-3.81 .+3.17) (-4. 43,+2. 55) <-3.68,+3.17)
31 , 0.61 -0.52 -0.53 -0.62 -0.66
(-3.18,+4.67) (-4.80,+3.17) <-4 • 80 • 4-3 . 1 7 ) (-5 • 55 *-«-2 . 67 ) (-4 .55 ,+2 . 67 )
AUG. 1 0.04 -1.05 -1.15 -1.28 -1.12
(-3.88,+3.42) (-5.75^ + 1.92) <-5.75,+1.42) <-5.75,+0.55) (-5.25,+1iI 7)
2 0.62 -0.31 -0.38 -0.69 -0.70
(-1.65,+2.99) (-2.77,+1.37) (-2.65,+1.12) (-3.27,+0.50) <-2.90,+0.75)
3 0.38 -0.35 -0.58 -0.71 -0.93
(-0.75,+1.45) (-2.13,+0.65) <-2.26,+0.77) (-1.88,+0.40) (-2.38,+0.40)
4 0i21 -0.71 -0.76 -1.00 -0.94
(-2.47,+1.13} (-4.22,+0.68) <-3.97,+0.80) <-4.72,+0.43) (-4.22,+0.30)
5 0.26 -0.79 -0.86 -1.08 -0.88
(-2.27,+2.82) (-3.90^+0.95) (-4.15,+0.77) (-4.65,+0.57) (-3.90,+0.82)
6 0.86 -0.27 -0.19 -0.39 -0.35
<-0.47,+3.3S) (-2.13,+1.85) (-2.22,+2.10) <-2.97,+1.98) (-2.22,+1.60)
7 0.93 -0.01 -0.12 -0.40- -0.41
(-0.35,+2.57) (-1.15,+1.25) (-1 .90,+1.70) (-2.15,+1.57) (-1.65,+1.20)
table 5. AJG. option: DAlLr HOG BASIS AT FIVE V|AR<ETS« (FO^ £ACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS# IN DOLLARS/Ct#T.. BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978*)
N« DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PcORlA
« S
<-0
0*32
•55«^1.49} ( -1
-0.74
• 50«4-0.90) C"I
-0.81
.75*+3. 90) (
-I .07
-2.00.+0. 15) (
-1 .03
-2«00««>0« 28)
9
i +0
0«75
•05t>l•731 < -I
-0.29
• 4a«4'0^57 ) <-l
-0. 26
• 48t ^0« 57) (
-0.62
-l.85.-f0* 40) (
-0.70
-2.10*-l'0. 73)
10
l+O
0*88
• 13«4-2.23) i -0
0*03
•77t+1.23) (-0
-0*01
•70.♦I.10) <
-0.28
-1.02«^0. 85) C
-0.35
-1.lOv^l• 35)
11
<-0
0*59
.30 • 1-1 *48) t -1
-0.52
•52.+0.73} { -1
-©•51
.40* >0. 73) (
-0.74
-2. ld«-*-0. 48) (
-0.79
-2.05.-f0. 23)
12
<-0
0*58
• 43*«-l •IS) < -I
-0.61
• 50*4-0.^5> ( -1
-0.55
•50*^0. 60) <
-0.67
•2.00•♦O.40) i
-0.71
-2.00««-0. 65)
13
< -0
0.99
• 27«4-2«43> < -1
-0*18
• 90»4>0.S0) ( -2
-0. 15
.15*4-0. 80) <
-0.24
—3.^0«+0. 80 ) (
-0.24
-l.90.-l-0. 80)
14
t-0
0.70
•15»^1*27) < -1
-0.34
•S2«^0»40) < -1
-0. 34
• 90. «-0. 40 } <
- 0 . 55
-2.40*^0. 52) (
-0. 73
-1.9S.-0. 10)
15
(-0
0^54
«32t^l«25l ( -1
-0.49
.S7.*0.75) ( -1
-0.61
.94.^0. 55) (
-0.78
-2.57,^.0. 90) (
-0.83
-2«57,-0. 10)
16
( +0
1.14
• 02*4-3*62) < -I
0*08
. ♦ 8 * ♦ 1 . 87 ) (-1
0. 05
.60.4-1 • 62) (
-0.32
-2.23*4^1 . 05 ) (
-0.45
-1.73.+0. 45)
TABLE 5. AJG. OPTION! DAILr HOG BASIS AT FIVE MAR<5TS- (FOR cACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS* IN OOLLARS/CWT•. BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES A^E LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING l966-1978->
INTERIOR SIOUX ST«
MON* DAY IOWA CITY OMAHA LOUIS PEORIA
AUG* 17 1.38 0*31 0*09 0«03 0«02
( ♦O.SS • +5.37 ) (-0.80 •♦2 •871 ( -0 .92 ♦+1 . 2 5 ) ( - I • 05 . ♦O . 88 ) <-1 • 3 5 • 4-2 . 3 7)
18 1.16 0.16 0.04 0.01 -0.09
(4-3«50<^l.S8) (-0.45t4-0.94) (-0.82* 4-0.77) (-0. 95.4-0. 90) (-0.82 •4-0. 82)
19 1.05 O.Ol 0.05 -0.00 -0.20
( 4-0.23.4-1 .55) (-1 .15.4-0.73) (-1 . 1 5 . 4-0 . 90 ) ( - 1. 40 • 4-1 . 00 ) (-1 . 27 . 4-0 . 69)
20 1.44 0.27 0.20 0.11 0.14
(4-5.63. 4-2.92) (-0. 33 •4-0.70) <-0.58 •4-0.85) (-0.93.4-0.75) (-0. 55, 4-0.67)
TABLE 6. OCT. pN- DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS. <FOR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966—1978 AVERAGE BASIS, IN DOLLARS/CWT.. BOTTOM AMniiWT^
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASII VALUES DUrTnGI566-^^
INTERIOR SIOUX ' erMON. DAY IOWA CITY OMAHA LoJis PEORIA
21
( -3.
-2.06
43,-1. 00 ) (-5
-3.18
.30,-1 . 55) (
-3.14
-5.63,-1.38)
22
(-7.
-2.81
07,-1^ 07) (-8
-3.98
.32,-1. 82) (
-4. 00
-3.32,-1.82)
23
(-6.
-1.92
38,-0.18) (-8
-2.91
.00,-0* 05) (
-3.15
-8.25,-0.83)
24
(-6.
-2.17
32.4-0. 50) (-8
-3.21
.57,-0. 25) C
-3.25
—8.57,—0.38)
25
( -5.
-1 .94
39,+0. 32) (-7
-2.95
.14,-0; 18) (
-2.89
-7.14,-3.05)
26
(-4.
-1 .79
95,-l-0. 45) (-6
-2.66
.52,-0. 05) (
-2.65
-6.40,-0.05)
27
< -4.
-1.60
73,-^0. 55) (-5
-2.62
. 23 , -I'D « 18) (
-2.61
—6.23,"^0.13)
23
(-3.
-1 .34
60,-0. 00) (-4
-2.29
.85,-0. 75) (
-2.35
-4.73,-0.85)
29
< -5 .
-1.71
36,-0« 38) (-6
-2.80
.86,-1. 13) (
-2.78
-6.86,-1.05)
-3.39 -3.38
82,-1.13) (-6.05,-1
-4.12 -4.28
69,-1.95) (-8.57,-2,
-3.31 -3.35
-3.24 -3.37
-8.69,-0W57> (-8.57,-0.82)
-3.25 -3.30
~7.77»-0.30) (—7.64,-0^18)
-3.10 -3.21
-2.58 -2.67
85,-0.85) (-5.85,-1.05)
-2.95 -3.06
48,-1.25) <-7.36,-1.38)
TABLE 6. OCT. OPTIDM; DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS. <FOR =ACH DATE AND markFT
INTERIOR SIOUX CTmdn. day iowa ciTr omaha lIJIs peqria
AUG* 30 —1»60 ""2«54 «2 56 —9 *.,•»
<-♦.44,♦0.13) (-5.69.-0.ia» <-5.69T-O.18) {-6.06I-O.05) <-6.11^-0.18)
31 -1.37 -2.35
^ . -2.56 -2.50(-4.42,*0.62) <-5.55.to.12) <-5 . 67, «-0 . 25 ) <-6.30**0.37) <-5.42.- .00)
1 -1»46 -2.19 -2.22 -2 iiQ o a<<-4.34.to.63) <-5.34.*0.13) <-5 . 72 . «-0 . 13) <-5.97I♦ 0. 13 ) <-6 . oIT+0 .13)
^ . -1.86 —2.76 —2.70 —2*Q7 o £.a(-4.22.^0.50) <-5.60, 4-0.13 ) (-5 . 22 .+0.131 (-6.10, 0.00) (-4 . ?! T+0 . 00)
<-3.20,-1-0.07) <-4.32.-0.23) (-4. sl t-0. 31 ) <-5. 10 I-0 . 18) -2.50
♦ -1.45 -2.45(-2.98,-0.43) (-4.35.-0.73) (-4.25,-1.13) (-4.85 I-0.881 (-4.48.-1.SO)
(-1.73, ♦•0.82) (-2.a5,'^ 0.18) (-2 .48^-0 .43 ) (-3. 33 T-0 .30 ) (-2 .98'-0 .30 )
(-2.85,+4.52) (-3.98:^.77) (-4.iS:M.77) (-4. Zs C-S . 23 ) (-4.35;+L89)
(-4.98,-0.18)
-2.60 -2.75 -2.75
7 -0.23 -1.31 -1»18 -1.28 -1.39(-2.30,4-4.27) (-S.eS.^-a.OS) (-3.55.♦■2.40) (-3 . 80*+I . 77 ) (-3.35^+1.52)
TABLE 6. OCT. OPTION: DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASISs IN DOLLARS/CWT*• BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
INTERIOR SIOUX ST«
MON. DAY IOWA CITY OMAHA LOUIS PEORIA
SEP. 8 -0.96 -1.80 -1»79 -1.84 -1.91
(-2 . 90 f 4-0.25) (-4.27,-0.38) (-4 .27,-0*13) (-4.52«-0.13) (-3«90«-0.13)
9 -1.17 -2.08 -2.07 -2.16 -2.22
(-3.00«+0.i8) (-4.38^-0.57) (-4.75•-0.32) (-4.63,-0.70) (-4.25,-0.32)
10 -1.16 -2.56 -2.61 -2.43 -2.37
{-2.55,+0.05) (-5.98,-0.32) (-6 .35•-0.45> (-4.98,-0.32) (-4.05,-0.32)
11 -0.28 -1.50 -1.31 -1.46 -1.69
(-3.28,-1-1.15) (-5*03,-0.00) (-4 •IS,-0.13) (-5. 15,-0.38) (-4 .90 »-0 *25 )
12 -0.57 -1.74 -1.74 -2.00 -2.02
(-2.65,-1-1 .57) (-4.02,4-0.20) (-4.02,-0.05) (-4.90,-0.45) (-4.40,-0.20)
13 -0.93 -2.30 -2.33 -2.47 -2.18
(-2.68,4-0.35) (-4 • 85,-0.11 ) (-4 • 85 •-0 . 28 ) (-4.93,-0.40) (-4.30,-0.15)
14 -0.36 -0.98 -1.27 -i.58 -1.74
(-2.37,4-0.89) (-3.74,4-0.02) (-3.70,4.0.02) (-4.32,-0.10) (-^4 .20 , 4-0 . 02 )
15 -0.17 -1.05 -1.03 -1.33 -1.35
( -1 .95,4-1 .20 ) (-3.07,4-0.10) (-3.20,4-0.20) (-3. 73 ,4-0. 07 ) (-3.35,4-0.19)
16 -0.48 -1.28 -1.18 -1.65 -1.66
(-1.81,4-0.42) (-2.69,-0.05) (-2 .56 ,-0 . 08 ) (-3.19,-0.08) (-3.06,-0.20)
TABLE 6. OCT. OPTION: DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS- (FDR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1976 AVERAGE BASIS* IN DOLLARS/CWT.* BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-197a.)
INTERIOR SIOUX ST.
MON. DAY IOWA CITY OMAHA LOUIS PEORIA
SEP. 17 -0.02 -0«98 -0.97 -1.20 -1.30
(-l«51 «4-l .39 ) (-3.26»-0.07) (-3 . 26 ♦-0.. 0 7) (-3. 76 •+0 . 13) <-3.36 •-0 • 38)
18 0.53 -0.55 -0.52 -0.75 -0.84
(-1.009-1-1.60) <-2.88,>0.47) (-2 . 50 .+0 . 20 ) (-3 . 13 t-0 . 03 ) (-3 .50.+0.35)
19 0.20 -0-68 -0.86 -I.10 -1.29
<-1 .88,+2.20 ) (-2.75*+0.95) (-3 . 00 *-fO ; 32 ) <-3. 63 .+0 . 82 ) (-4 . 00 »+0 . 38)
20 -0.09 -1.03 -1.04 -1.57 -1.47
(-2.00,+1.27) (-3.50»+0.40) (-3.50•+0.40) (-4.88•-0.i8) (-3.53.+0.02)
21 -0.02 -0.88 -0.97 -1.04 -1.25
t-3.80»+l .74) (-5.80.4.0.87) (-6 . 05,+0 i 7 5 ) (-5. 80 .+0 . 42 ) (-6 . 30 »+0 i 50)
22 0.42 -0.40 -0.46 -0.65 -0.80
<-0.64,-i-1.70) <-2.32*+0.981 (-2.20,+0 .85) (-2. 57•+1 . 10 ) (-2. 20 *+0. 52)
23 0.06 -0.77 -0*73 -1.32 -1.26
(-2.00.+2.17) (-3.88.+0.80) (-3.50.+0•42) (-4.63,+0.22) (-3.50»-0.03)
24 0.02 -0.94 -1.08 -1.62 -1.69
(-2.55,+2.92) (-4.55,+1.92) (-5.05.+1.30) <-5.80,+0.67) (-5.80,+0.55)
25 0.78 -0.03 -0.14 -0.48 -0.65
(-1.30 9+3.32) (-3.30,+2.44) (-3.55,+2.32) (-4.18,+2.07) (-3.80,+1.445
r ^
•f ,
TABLE 6. OCT. OPTION: OAICy HOG BASIS AT FIVE viAR<eTS. <FD^ EACH OATti ANO MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS# IN OOLLARS/CWT•• BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MO^* DAY
INTERIOR
IOWA
SIOJX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEORlA
SEP. 26 0.89
(-0.80««'2.43) (-2
-0.29
.68,^1. 231 ( -3
-0.28
.05«♦O.SS)
-0.72
( —3. 43 . ♦ 0 . 48 )
-0.80
(-2.80.^0.15)
27 0.32
(-1«18«4^1 .49) t-2
-0.74
.81•♦0.821 < -2
-0.83
.81«♦□•82)
-1.13
(-3.56.^0. 57)
-1 .25
(-3.31.♦0.57)
28 0.62
(-1 .27,'f2.12) (-2
-0.38
.90«^0. 63) ( -3
-0.45
.02«^0.63)
-0 .81
(-3.15.^0. 25)
-0.91
(-3.52•♦0.40)
29 0.58
(-1.28*«>2.t8) (-2
-0.23
• 52 t ♦ 0 . 88) ( -2
-0.31
•53«^0.88)
-0 .63
(-3.65.+1. 00 )
-0.69
(-3.52.+0.63)
30 0. 75
(-0.99«4'2.85> (-1
-0.09
.99•♦2*10) < -1
-0 . 05
.74«^1.97)
-0.66
(-3.36.^l . 13 )
-0.70
(-3.49.+0.97)
OCT. 1 0.80
(-0.93«>2.38) (-2
0.01
. 0 6 t ♦ 1 . 05) ( -2
-0.05
.43*+1.00)
-0 .31
3.5&.^0. 57)
-0.82
(-2.43 .♦-0.07)
2 1 .25
(♦0.25.♦2.771 (-0
0.58
. 6 3 • ♦ 1 . 90 ) t -0
0.44
.33.♦!.90)
-0.1 1
(-1.25.♦O. 52 »
-0.18
(-1.00.+0.90)
3 1 .22
(-0.47f+2.47) (-1
0.59
.43«^2. 22 ) ( -1
0.41
.22.<-1.97)
-o.oi
(—1.85.+0. 85)
-0.14
(-1.72.+0.97)
4 0.87
<-1.22*♦2.47) (-2
0.06
.35.^1. 22 ) ( -2
0.07
.22.+1.47)
-0 .46
(-2.68.^0. 35)
-0.58
(-2.80.+0.97)
TABLE 6. OCT. OPTION: DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS. CFDR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS. IN DOLLARS/CWT.. BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MDN.
OCT.
DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUI S PEORIA
5
< -1
0.83
•55«+3 .15) ( -2
-0.07
• 80.4-1 .90 ) C -2
-0.10
• 42.4-1 -77) < -3^
-0
05
.45
. 4-1 • 40 ) (-2
-0.55
• 92f >1 • 65)
6
<-l
0 .71
.06.>1 .68) ( -2
-0.09
.19.4-1 .30) < -1
-0.16
• 81 .4-0 .68) ( -2^
-0
44
.55
.4-0. 47) (-2
-0.68
• 31 .4-0 .47)
7
<-l
0.69
.07, 4-1 .85) < -2
-0 .08
.44 . 4-0 .98) i -2
-0.02
• 32.4-1 • 10) ( -2.
-0
19
.54
. 4-0 . 48) <-2
-0^69
• 32.4-0 • 60 )
8
< +0
1 .45
.27.4'3 .40 > ( -0
0.68
.40.4-2 • 03) i -0
0*71
• 65.4-2 • 03) ( -I .
0
90
.13
• 4-1 • 28) <-l
0* 20
•40.^1 .65)
9
< «-0
1 .78
.96»«-2 .75> { -0
0.81
.18.4-1 .63) i -0
0^75
.30.4-1 • 63) < -0.
0
68
.48
02 ) (-1
0^13
• 05.4-1 .00 )
10
< +0
1.23
.20. «-2 .721 i -I
0.17
.43.4-1 .72) i -I
0*12
• 30* 4-1 • 72) ( -I.
-0
18
.21
. 4-0 . 85 ) (-1
-0.38
.40 . 4-1 • 10)
11
i -0
1 .40
.13.-I-3 .10) ( -1
0.56
.39.4-1 • 85) ( -1
0.43
.26. 4-1 .60) < -1.
0
39
.19
.4^1. 23) (-1
0.06
.70.4-1 .60)
12
< +0
1 .37
.23.*3 .23) ( -0
0.53
• 52.4-1 .73) ( -0
0.45
.52.4-2 • 10) -0.
0
52
• 29
.♦i- 35) (-0
0.12
• 52.4-1 .35)
13
(-0
0.82
.30.4^1 .67) < -1
-0.00
• 67.4-0 .92) < -2
-0.19
.17.4-0 • 82) ( -2.
-0
40
• 50
.4-0^ 42) (-2
-©•54
• 28.4-0 .42)
TABLE 6. OCT. OPTION: DAILY HOG 3ASIS AT FIVE MARKETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
TOP AMOUNT IS 1966-1973 AVERAGE BASIS# IN OOLLARS/CWT.• BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978«>
INTERIOR SIOUX ST.
MON. DAY IOWA CITY OMAHA LOUIS PcORIA
OCT. 1«» 1.15 0.44 0.26 -0.27 -0.29
(^0«31t^2.13) (-1 •19«4-l.a3) (-1 .19, 4-1 .SS) (-2 • 27 , 4-1 « 00 ) (-2 • 1 5 • 4-0 • 83)
15 1.86 1.10 1.05 0.56 0*41
( 4-1 .OOf^-S.SO I (-0.25«>l.d2) (-0.33«4-2.05) (-1 . 65 • 4-2 . 05 I (-1 . 15 • 4-2 . 05)
16 2.29 1 .39 1.29 1.03 0.80
( 4-0.93. 4-5.60 ) (-0.20.4-4.23l (-0 . 33 t 4-3 « 85 ) (-0 . 20 « 4-2 • 10 ) (-0 .5 3« 4-2 • 85)
17 1 .74 0.78 0.67 0.44 0.12
(4-0.25«4>4.40) (-1. 33*4-2 .27) (-1. 50 .4-2 .15) (-I.13.4-2.15) (-1.60.4-1.15)
18 1.58 0.73 0.62 0.33 0.25
( 4-0.39*4-2.98) (-1.48«4-2.35) <-1 .36 • 4-2.60 I ( -1 • 23 * 4-1 . 73 ) (-1. 36 • 4-1 . 85 )
19 1.60 0.86 0.71 0.33 0.28
(4-0.60* 4-2.60) (-0.77*4-1.35) (-0.63.4-1 .60) (-1.52*4-0.93) (-1.15*4-1.23)
20 1.44 0.66 0.66 0.33 0.G9
( 4-0.13.4-3.20) (-0.88.4-1. 63) (-0 .75 .4-1. 88) (-1. 2b *4-1.13) (-1.75*4-0.88)
f ,
TAB-E 7. DEC. DPTIDN: DAILY HQS BASIS AT FIVE MARKETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
rOP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS, IN DOLLARS/CWT.» BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
INTERIOR SIOUX ST.
MOM. DAY IOWA CITY OMAHA LOUIS PEORIA
•CT. 21 0.82 0.02 0.0^ -0.31 -0.51
(-2.10*^5.90) <-3.48»+4.77) (-3.35«+4.65) (-4.35,+4.65) <-4.l0t+4.27)
22 1.18 0.40 0.37 -0.07 -0.07
(-2.95.+4.37) (-4.08,-l-3.24) (-3 . 83 ,+3 . 37 ) (-5. 33 • t-2. 99) (-4 . 58 • *2 . 7 4)
23 1.40 0.36 0.24 -0.35 -0.17
(-1.25t+4.74) (-2.38,+3.62) C-2.75,+3.62) (-5.00•+2.74) (-3.50,+3«12)
24 1.14 -0.07 -0.03 -0.41 -0.70
' (-0.82t+4.27) (-2.44,«-3«27) (-2 . 57 ,+3 . 40 ) (-3. 07 ,+2 . 52 ) (-3 . 57 t+2 . 4 0 )
25 1.35 0.37 0.36 -0.18 -0.18
<-0.25f+4.55) (-2.13.+3*93) (-2.00.+3.80) (-2.13.+2.30) (-2.00.+2.30)
26 1.07 0.22 0.18 -0.03 -0.14
<-0.40.+2.52) C-2.02. 1-2. 27) (-2. 40.+2.27) I-2. 02.+1.77) (-2.15.4-1 .90)
27 1.09 0.30 0.23 0.02 -0.36
(-0.05.+2.37) (-1.00.<-1.99) (-1 .00.^-1.99) (-1.35.-H. 49) <-2.10.+1.37)
23 1.47 0.63 0.63 0.06 -0.17
(-0.12.-i-4.32) (-1.24.1-3.07) (-1 . 1 2 .-1-3. 07 ) ( -1 . 7 0 .+2 . 45 ) (-1 . 95 .-»-2 . 07 )
29 1.41 0.59 0.67 -0.12 -0.10
(+0.10.+3.32) (-1 .20.1-2.43) {-1 .20 . *-2 . 43 ) (-2 . 4 5 ,+ 1 . 68 ) (-2 . 45 .+1 . 55 )
< ..
TABLE 7« OEC. OPTION: DAILY HOG 3ASIS AT FIVE MARKETS. (FOR EACH DATE AND MARKET
TD3 AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS. IN DOLLARS/CWT.» BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEORIA
OCT. 30 1.63
(4-9.52*^3.69) (-0
0 .73
.70, •i-2. 94 ) ( -1
0^70
. 08 , -4*3 . 07) (-1.
D;39
55,4-1 . 82) (-1
0.31
• 30,4-1 .44)
31 1.41
( 4-3.39.4-2.60) (-1
0.61
.11,>1. 73) < -1
0.42
.11,4-1. 73) (-1.
0.08
23,4-1 « 35) (-1
-0.23
• 98,-»-l«10)
NOV. 1 1.50
(-0.85,+3.72) (-2
0.85
• 23,4-3. 35) ( -2
0.71
• 3 5 , 4*2 . 72) ( -2.
0.17
73*4-2. 10) <-2
0.10
.60, 4-2.72)
2 1 .74
(^0.48«-l-3.94) ( -0
0.98
.23,+3. 07) ( -0
0*30
.63,4-2. 57) (-1.
0»55
05,4-2. 69) (-1
0.35
.52,-»-2.69)
3 1 .63
(-0.31,+2.98) ( -1
0.82
• 81 «'t-2. 48) <-l
0.68
.31 ,4-2. 48) (-2.
0.27
63,4-1 • 85) (-2
0.13
.93,4-1 .98)
4- 1 .95
(+0.32*+5.97) < -0
1 .21
. 81,+4. 72) ( -0
1 .15
• 63, 4-^ . 97) (-2.
0.40
18,4-2. 22) (-1
0*44
• 93, 4-2*22)
5 2.99
<+0.85,+5.97) ( +0
1 .95
.07,+4. 57) ( +0
2«01
.32 , 4-^ • 07) (-1 •
1 .72
05,4-4. 10} (-0
1 • 51
• 55,4-3.82)
6 2.44
( 4-0.38,+4.82) ( -0
1 .64
•13,+3. 57 ) (-0
1.45
• 25 , 4-3 . 70) (-0-
1 •SO
23,4-2. 95) (-0
1*16
• 63*4-3*45)
7 2.57
(+1.08,+4.87) ( -0
1 .70
•17,+4. 12) (-0
1 ^63
• 17,4-3. 87) (-0.
1 .29
0 5,+3. 12) (-0
0. 91
• 55,4-3.62)
i .
TABLE 7* DEC* OPFIOn: DAILY HOG BASIS AT FIVE MA^<ETS. <FOR EACH DATE AND MARKET
T03 AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS? IN DOLLARS/CWT.♦ BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON. DAY
INTERIOR
IOWA
NOV. 8
9
10
11
12
13
14
15
16
2*54
(+0«95»+6'
2*29
( +-0.20,+5.
2.34
( 4-3 • 5 3 • '*'5 <
2*31
<+3i72»+6,
2*97
(+0;92.+5
2.93
(+1•12«+&
2.94
(+I .15»4-7
2.74
(^1.30* +5
2.95
( ^-l . 1 8«+6
05)
31 I
90 )
.03)
30)
67)
,57 )
.80)
.85)
(-0
<-0
(+0
<+0
(^-0
( 4-3
<4-3
( +0
(+0
SIOUX
CITY
1*66
05,+5.17)
1 .52
83,+4.31 )
1*57
30 t+3.52)
1 .52
20« «-4.63)
1 .87
17»4-4.80 )
1 .91
60,+4.55)
2.08
52-V+5.82)
1 .79
40 ,'l-4.30 )
2.08
,89-* 4-5 *48)
OMAHA
1 .69
<-0.30»-f4.92)
(-0.92
1 .
(-1.47,
1 •
(-0.18,
1 .
{+0.17,
1 .
( 4-0 i35,
2.
< 4-0.38,
1 •
(4-0.40.
2.
( 4-0.77.
32
4-4.18}
11
4-2.65)
35
4-4.25)
73
4-4.67)
76
4-4.55)
01
4-5.95)
67
4-4.30 )
02
4-5.10)
ST.
LOUIS
1.19
(-0.45,+3.92)
0.95
(-3.68,4-2o81 )
0.72
(-1.35,4-1 ,80)
0.70
(-0.93,4-3.25)
1 .29
<-0, ^3,-»-3.42)
1 .41
(-0.38,4-3.67)
1 .40
(-0.88,4-4.70)
1.16
(-0. l8t4-4.43)
1 .52
( -0. 10 ,4-4.23)
PEORIA
1.10
(-0.80,4-4.67)
0.93
<-0.55,-«-3.43)
0.66
(-1 .47,4-1 .93)
0 .51
(-1.30,4-2.63)
1 .43
(-0.10,4-4.17)
1.18
(-0.65,4-3.25)
1 .31
(-1 .13,4-4.95)
1 .26
(-0.05,4-4.30)
1 .27
(-0.23,4-4.S0)
TABLE ?• DEC. OPTION: DAILY H03 BASIS AT FIVE MA;?:<ETS. <F0^ EACH DATE AND MARKET
T03 AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS* IN DDLLARS/CWT., BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
INTERIOR SIOUX ST.
MON. DAY IOWA CITY OMAHA LOUIS PEORIA
NOV. 17 3.07 2.26 2.11 1.70 1.62
(+1 .ISt-l-g.OS) (-1-0. 63, 4-7 *30) ( >0.63,-1-5.93) ( 4-0. 3 8 , >6 . 05 > (-1-0 . 0 7-*-i-6 . 55 )
18 2.7Q. 1.74 1.66 1 .04 1«02
(4-1 .20,4-7.55} (4-0.57,4-5.68) ( 4-0.82,4-5.18) (- 0. 27*4-3.80 j (-0.30,4-3.80)
19 3.A7 2.46 2.36 1.79 1.97
(4-1 .45,4-3 .00) ( 4-0 .32,4-5. 88) ( 4-0 . 57 • 4-5 . 75 ) (-0 . 43 , 4-4 . 77 ) (-0.30,4-5.15)
20 3.60 2.35 2.27 2.03 2.06
(4-0.94,4-5.70 ) (4-0 •94,4-4.03) ( 4-0.44,4-3.91 ) (4-0.32,4.4.05) (4-0.57,4-3.91 )
21 3.20 2.02 1.99 1.89 1.63
(4-1 .75,4-5.60) ( 4-0.45,4-3.10) ( 4-0.58,4-3.62) ( 4-0.58,4-3.99) (4-0-40,4-3.62)
22 2.61 1.67 1.61 0.99 0.95
( 4-1 .43,4-5.25) (-0.07,4-3.69) (-0.11 ,4-3.19) (-0.70,4-3.25) (-0 . 20 , 4-3 . 25 )
23 2.16 1.82 1.63 1.02 1.09
(4-1 . 60,+3.02) (4-0.46, 4-3. 72) ( 4-0.21 ,4-3.22) (4-0. 10,4-2. 72) (-0.1 7, 4-3.22)
24 2.70 1.68 1.64 1.02 1.10
(4-1 .12, 4-7.02) (-0 . 50, 4-5. 02) (-0.00, 4*4.65) (-0.63,4-3.27) (-0.63,4-4.15)
25 2.46 1.42 1.44 0.88 0.68
(4-1.13,4-5.19) (-0.42,4-3.32) (-0.55,4-3.07) (-0.67,4-2.69) (-0.42,4-2.32)
TA3_E 7. DEC# OPTION! DAILY HOG 3ASIS AT FIVE MARKETS* (FOR cACH DATE AND MARKET
TD3 AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS# IN DOLLARS/CWT.♦ BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES A^E LOW AND HIGH BASIS VAlJES DURING i966-197d.)
MON. DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEORIA
NOV. 26 2.87
• 47,4-4.82) (-1
I .71
• 03«4-3. 22 ) (-1
1 .45
• 15,4-2. 72)
0.94
(-1.23,4-2*18) (-1
1.12
.03,4-3.22)
27
<+0
2.39
• 6d« «'4.82) (4-0
1 .90
.05,^2. 94 I «-0
1 . 85
.07,4-2. 97)
1 .38
(-0.57,4-3.32) <-0
1.27
.57, 4-3.07)
28
( *^1
3.05
.95,4'4#72) < -0
1 .69
.04,4-3. 63) ( -0
1 .73
.04,4-3. 63)
I .27
(-0.54,4-3.10) t-O
1.18
.79,4-3.25)
29
< *0
2.59
.27,♦•4.72) < -I
1 .48
* 93 , 4-3. 97) (-1
1 .52
.73«4-3. 60 )
1 .12
(-1.98,4-3.72) (-1
0.86
.48, 4-3.47)
30
( *3
2.27
.52f «^4.52) ( -1
1.14
• 23,4-2. 72) (-1
1.10
.23,4-2. 85)
0.32
(-0*98,4-2.22) (-0
0.51
.98,4-1 .97)
DEC. I
(♦0
2.67
.55,4-5.93) < -1
1 .63
.20,4'4. 32) « -0
1 .55
.95,4-3. 70 )
1 .32
(—0.93,4'^. 6d ) (-1
1 .07
.20,4-3.40)
2
<+0
2.61
.67,4.5.25) (-0
1 .74
.33,4-5. 25) ( -0
1 .59
.33,4-4. 75)
1.12
(-0.70,4-3.25) (-1
1.06
.33,4-3.50)
3
e+3
2.75
. 85 • 5 . 83 ) ( -0
1 .87
.40 , 4-4. 00) ( -0
1 .87
.40 « 4-4. 38)
1.40
(-0«52,4-3.38) (-0
1 .40
.05, 4-3.25)
<♦1
3.02
.35*4-4.95) < 4-0
2.12
.73,4-3. 70) ( 4-0
2. 02
.73*4'3. 45)
1 .64
( 4-0.43,4-2.77) (-0
1 .42
• 25,4-2.90)
f «
TABLE ?• DEC. OPTION: DAILY HOG BASIS AT FIVE MARKETS. (FO^ EACH OATE AND MARKET
T03 AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS# IN DOLLARS/CWT.. BOTTOM AMOUNTS
IN PARENTHESES ARE LOW AND HIGH BASIS VALUES DURING 1966-1978.)
MON. DAY
INTERIOR
IOWA
SIOUX
CITY OMAHA
ST.
LOUIS PEORIA
DEC. 5
(4-1
2.72
.67,+4-.27) ( +0
1 .71
.9S»+3- 3D ) ( 4-0
1 .67
. 60 4 '^2 • 67) (4-0.
1*18
28«4-2. 30)
0. 78
(-0.15.4-1 .75)
6
<+D
2*32
.65»+3.92) (-1
1 *33
.27.+2. 62) (-1
1.16
• 10*4-2. 62) (-0.
1 .06
52«4-2. 55)
0*94
(-0.>^0.4-2.30)
7
f -0
1 .84
;48»+-3.17) (-2
0 .63
• 23 « ♦■2« 37) ( -2
0.56
• 60* 4-2. 02) (-2.
0.27
65.4-1 . 74)
0.24
(-1.98.4-1.i!^2)
8
( -I
1 .84
.28«-f3«45) (-2
0 .75
•78.+2. 02) < -2
0*64
. 40 . 4-1 • 73) (-2.
0.20
53,4-1 . 50)
0*14
(-2.53.4-1.32)
9
( -1
1.92
• 03f-t-4*15) (-2
0 .91
• 65.<-2« 905 ( -2
0.74
.65. 4-2 . 90 ) (-2.
0.55
28.4-2. 40 )
0.55
(-1.28.4-2.15)
10
(-3
2.33
.70«+4.J^7) (-2
I .50
.07.4-3. 72) (-2
1.38
• ^5*4-2. 95) (-2.
0 .85
32.4-2. 45)
0.79
(-2.70.4-2.10)
11
(+0
2.60
.75»+4.50> (-0
1.55
• 00.-I-3. 00) C -0
1 .23
• 13.4-2. 50) (4-0.
0.87
12.4-1. 60)
0.78
(-0»38. 4-1 .75)
1£
(♦1
2.77
• 65f f-4«30) (^0
1 .56
.00.-f2. BO) (-0
1 *40
.50 .4-2. 80) (-0.
1.12
^5.4-2. 55)
0.79
(-0.62. 4-1 •BO)
13
(-0
2.59
.15,-l-4«4>0) (-1
1*15
.52.4-3. 25) (-2
1.18
.15.4-2. 88) (-2.
1 .23
15.4-2. 38)
0^98
(-2.15.4-2.90)
< 4
K <
TAB-E 7« DEC* DPTI^M: OAIHT HOG 3ASIS AT FIV= MA^<£TS* (PD^ iACH DATE AND MARKET
TQP AMOUNT IS 1966-1978 AVERAGE BASIS* IN DOLLARS/CWT • • BOTTOM A?«IOUNTS
IN PARENTHESES Ai^E LOW AND HIGH BASIS VALUES OJRING 1966-1978*)
INTcRIQR SIOUX ST.
DAY IOWA CITY OMAHA LOUIS PEORIA
DEC 14
( +0
2*10
• 60* ^3 « 40 J ( -1
.
oo
• 56
.♦1 • 72) (-1
0.45
•40*^1• 63) <-!•
0
43
.46
• 4^1 . 38) (-1 •
0*36
15*4-1 • 49)
15
(
2.08
• 00* ^3• 67) ( -3
0
• 63
• 93
*«-2« 07) ( -0
0.77
•85*^1• 82) <-1.
0
23
• 61
*4-1. 52) <-2.
0.30
35*4^1 • 42)
16
( 4-1
1 .85
• 20*-f2. 43» ( -0
0
• 65
• 83
• 4>1 • 99) ( -1
0.49
.15»+1• 93) C-2.
0
05
.67
*4-1 . 601 l-Z*
0^44
0S*4-1, 68)
17
( +1
2.53
• 47*'I-4. 20 ) ( «-3
I
• 4/
• 43
* *-2» 95) < -0
l^ll
• 2d*-t-E« 20) (-1.
0
03
.97
.4-1. 70) <-1.
0*91
53»+2. 02)
18
t +3
2.71
• 90* 4'4. 15> ( «-0
1
.27
• 43
15) ( +0
1^49
•52*+2* 85) ( 4-0.
1
39
.14
*4-2. 15) (-0»
1*20
00*4-2* 15)
19
< +1
2.77
.32*+4. 95 » < -1
1
• 12
• 35
95) (-1
^•25
•37*♦2^95) ( 4-0.
i
13
• 23
• ♦ 1 • 97) (-0.
1 .27
18*4-2. 45)
20
( <-1
2.50
. 0 5 • ^ 4 . 59) ( + 3
1
.37
• 45
.♦•2. 46 ) ( *3
1*11
• 37*4-1 . B4 ) ( -0.
0
25
• 66
» 4-1 . 38) (-0.
1.11
65 * 4-3 . 21 )
